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t f i T D A U B A D E S 
Ministro de A s u n t a á E x t r a n j e r o s 
i república ha i t i ana se l i a re tugia-
n la Legac ión fr&neesa huyendo 
t i Presidente ^ o r d . t an pronto como 
le le destituyó de su cargo. 
•Cuánto d a r í a dicho ux-mlmst ro 
me allí hubiese garant ías? 
Lo mismo que hubieran dado los 
s liberales presos en el Príncipe, 
udo estaban á punto de ser fusi-
lero ahora, pasado el peligro, que 
idie les hable de más garant ías que 
que dependen del patriotismo y 
la cordura de todos. 
Yes que nadie se acuerda de Santa 
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P O R 
clda de I 
de ¿0 cA* 
El general Wood ent regará el man-
JocI 20 é inmediatamente emprende-
jráel viaje de regreso á los Estados 
loitlos. 
fcEstará esto rehicionado con las 
Conferencias que están celebrando 
i Washington sobre los asuntos de 
; Del general Loinaz en " E l Mundo" 
le hoy: 
¡ Los fundadores de la ludependen-
B de los Estados Unidos eorabatie-
fcn contra treinta mi l soldados ingle-
sen Un número aproximado de gue-
beros fué ol que España envió á do-
lunar todo el continente americano. 
Los cubanos tuvieron que hacer fren-
le á trescientos mi l . Y cuando ya ha-
Kan peleado—solos I—año tras año 
y más de treinta mi l habían abonado 
bn sus huesos la tierra de su amcur. 
ruando k s dianas de la victoria ha-
llan sonado en Peralejo, en Mal Tiem-
loy en Ceja del Negro, y se hallaba 
í menos de la mitad reducido el con-
Kngente enemigo, desalentado y en-
pnno, que no de otro modo capilula-
P en Santiago la nación de Zaragoza 
I de Gerona, entonces vino el auxilio 
Imericano, como fué el auxilio de la 
Francia á los mismos Estados Uni-
íos para ayudarlos á ser un pueblo 
1»'". como fueron á Grecia, al conju-
re las estrofas de Byron, los ejér-
os cristianos, como á España mis-
8. para defender la independencia, 





¡Soberbio pá r ra fo ! 
Y añade el vencedor do Alejandro: 
El auxilio americano no puede 
Jaguar la gloria de Cuba. 
. {Hermosa declaración! 
« 
* * 
^ verdad que después habla el ge-
•^al de "vergonzosas garant ías de 
P82 que no consentiría el decoro na-
aonal'̂  pero ¿quién ha dicho que 
lS garantías han de ser por fuerza 
irgonzosas ? 
^ vergonzoso sería que los libera-
| de Zayas. ó los de José Miguel, ó 
18 Conscrvadores de Varona tuvieran 
Sun día que refugiarse en las lega-
áT1^ « v obr»? 
' o r / , i " 
e6 de4J8 
i y clli 
[¡iá0Jti 
iendo <•' 




C A U S A ' 
^^e muchos trastornos del estó-
fteta.0 eS ^ Ulad^rdc^u iml)er* 
Miua ^^t icación imperfecta re-
^ « a de la falta de muelas, 
guando faltan las muelas, de-
S c«^U5iaróe Postizao, para rnasti-
% ^regularmente. 
• Dart61 e,'slado de •a boca se presta 
l i n t ^ as' debtín preferirse las 
son ) s do ^ntey porqua 
'as (jue más ventajas ofrecen, 
br % u laboratorio dental del 
co \laboadela, Dentiste y raédi-
i tifieni000811,11̂ 611 dentaduras ar-
linoinv todoá los sistemas, 
> ndo ,as ra o d e r n a s de 
^ ü t e que antes se indican. 
^ n s u l t a diaria de 8 á 4. 
E P T U N O 5 7 
clones extranjeras como los ex-minis-
Iros de Hait í . 
' E l auxilio americano no puede 
amenguar la gloria de Cuba." 
a g ü í b l e I i s i t a 
Esta mañana nos ha honrado con su 
visita el Excmo. Sr. D. Ramón Piüa y 
iliet. -Ministro de S. M. Católica en 
ashington. 
E l Director del DIARIO. Sr. Rivero. 
'Vo el gitóto de enseñar al ilustre di-
plomático español todas las dependen-
as del DIARIO DE LA MARINA, oyendo 
del Sr. Pina y Miiiet grandes celebr.i-
ones por la amplitud, lujo y elegan-
a con que en esta casa están montados 
todos los servicios. 
Que el distinguido diplomático espa-
ñol tenga en Cuba, patria de sus pa-
res, todo género de satisfacciones. 
En honor del Ministra 
de España en Washington 
Ha sido señalada la noche de ma-
ñana, jueves, á las ocho, para el 
banquete organizado por el Casino 
Español en honor de! Ministro d« 
España en Washington, señor don 
Ramón Piña y Mil lc t . 
Desde Washington 
12 de Febrero. 
Hoy, doce de Febrero, aniversario 
del nacimiento de Lincoln, no es 
d ía de política, sino de sermones. 
Sin embargo, los traviesos de la po-
lítica, saben ponerla hasta en los elo-
gios de Lincoln; por ejemplo, el 
" S u n , " de Nueva York, que copia 
un fragmento de una alocución del 
Gobernador Onild. fragmento en que 
los maliciosos verán alusiones al Pre-
sidente Roosevelt. Dice el Goberna-
dor Guild hablando de Lincoln: " N o 
era sensaeionai... Solicitó franca-
mente los cargos públicos; nunca IOR 
buscó por malos medios. . . Sabí t 
esperar... Sus armas eran la pa-
ciencia inagotable, el buen humor 
inalterable, el sentido común y la 
fe en su propia causa... Represen-
taba una causa y no una candidatu-
ra. No combatió el fuego con el fue-
go. A la vehemencia opuso el ra-
zonamiento y á los insultos la ver-
dad desnuda . . . " 
•Como, ahora, á Mr. Roosovelt se 
le acusa por sus adversarios, entre 
los euales figura el "Sun" , de te-
ner otro temperamento moral, y. ade-
más, de emplear métodos muy dis-
tintos de los de Lincoln para defen-
der su conducta y para favorecer la 
candidatura del sonriente Mr. Taft, 
habrá que sospechar que ese diario 
habilísimo, con esa cita, ha apunta-
do á la Casa Blanca. A Mr. Roose-
velt. desde que se constituyó en "ge-
neral manager" de la candidatura 
Taft, se le dispara como se puede 
y con lo que se puede. 
Y nada miás, por hoy. de asuntos 
interioresj pero del exterior viene 
algo que es de interés para los Es-
tados Un.idos, por tratarse de un te-
ma que aquí ae ha discutido ya : lo 
que se llama la ' "nacional ización" 
de los ferrocarriles; esto es. la apro-
piación de los caminos de hierro por 
el Estado nacional. Ayer, según los 
despachos de Londres, se habló de 
eso en la Cámara de los Comunes: y 
el ministro de Comercio. Mr. Lloyd-
George. censuró la gestión de Jas 
compañías ferroviarias y en el deba-
te se pudo observar que un elemen-
to considerable del partido liberal 
es favorable á esa medida. Cuanto 
á los "laboristas." ó representantes 
del Partido del Trabajo, ni que decir 
tiene; pues ellos son los que, en In -
glaterra, han tomado la iniciativa de 
ese plan. 
Aquí. Mr. Roosovolt se ha mostra-
do contrario á él. Se contenta^y 
no es poco—con que los ferrocarri-
les estén tan "controlados" por el 
poder oúblico que los accionistas no 
tengan más derecho que el de cobrar 
dividendos y que á los directores y 
administradores se les someta á una 
vigilancia policiaca. Mr. Bryan, el 
candidato perpétuo de los demócra-
tas, está porque los caminos de hie-
r r o pertenezcan, no al Estado na-
cional, sino á los Estados federales. 
Hasta ahora, no ha logrado conven-
cer iá su partido; pero si los aires si-
guen soplando del lado socialista, es 
posible que, no solo los demócratas , 
sí que, también, los republicanos, aca-
ben por pedir que la nación adquie-
ra las l íneas férreas. Eso, á los "po-
l i t ic ians" profesionales, los haría fe-
lices, porque dispondrían de cientos 
de millares de empleos. 
El que haya ferrocarriles del Es-
tado en Prusia. en Francia, en Ita-
lia, en Rusia, sirve de recomendaeión 
en Inglaterra á esa reforma; y, sin 
duda, también la recomendar ía aquí 
á muchas gentes que no son socialis-
tas, ó que lo son. sin saberlo. La ten-
dencia á aceptar las principales re-
formas, propuestas por los socialistas, 
pero sin llagar á la supresión de la 
propiedad individuail. va ganando te-
rreno aquí y en otras grandes nacio-
nes. 
Se tiene la esperanza de detener-
se á tiempo; Y hay publicistas, muy 
adictos á la ortodoxia individualista, 
que, sin embargo, consideran un bien 
los progresos hechos por el socialis-
mo en estos últ imos tiempos. Se fun-
dan en que los socialistas, por ser 
hostiles á la guerra, han de ejercer 
influencia en contra de los grandes 
armamentos; y en que, además, al 
plantear problemas fundamentales, al 
intentar transformarlo todo, obli-
gan á las clases capitalistas á dis-
cur r i r y á ocuparse en algo más 
que en ganar dinero y darse 'bue-
n* vida. 
Pienso que hay. en esto último, al-
go de verdad; pero, con la atenua-
ción de que, probablemente, el bien 
estará, en parte, neutralizado; por 
los inconvenientes del avance socia-
lista, como rl aumento excesivo de 
los gastos públicos y de la tutela 
oficial y 01 que por hacer reformas 
do índole socialista y en pro de una 
clase, so descTiiden las que necesi-
ta la coijpnidacl entera, Cuanto á lo 
primero, ú sea. la influencia "paci-
f i s ta" del socialismo, es curioso que. 
en este país, haya coincidido el mo-
vimiento de opinión anti-individualis-
ta con la polí t ica imperialista ̂ y de 
grandes armamentos. Y , curioso, es. 
también, que esa política no sea com-
batida por el elemento obrero. Pe-
ro se puede prever que. más ó me-
nos tarde, ha de venir el choque en-
tre las dos tendencias; como ha ve-
nido ya en Francia. 
X. Y . Z. 
FELIZ VIAJE 
En el vapor "Reina María Cris-
t i n a " se embarca m a ñ a n a para la 
madre patria nuestro muy querido 
amigo don Ramón Gómez, acreditado 
comerciante de Sagua la Grande y 
entusiasta Vicepresidente de aquella 
Colonia Española. 
Quiera Dios que el señor Gómez 
tenga un viaje muy feliz y encuen-
tre bien á isu distinguida familia que 
reside en Gijón. 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
En los primeros días de la semana 
cont inuó el tiempo de seca que rei-
naba al terminar la anterior, en' to-
da la República, menos en la provin-
cia de Santiago de Cuba, en la que 
durante ellos cayeren algunas l lu -
vias locales en diferentes lugares, 
reinando vientos variables, que tu-
vieron la fuerza de brisote en los dias 
13 y 14 particularmente, l lamándose 
ol 15 por la mañana al S. fuerte, pa-
ra rolar por la tarde al NW. bajo 
la influencia de un temporal que ha 
pasado por los Estados Unidos en la 
dirección propia de los del invierno 
en esa región; el cual salió al At-
lántico del 15 al 16 por el N . de la 
Flor ida; y á su paso por el meridiano 
de esrta capital, fué cau?a de que ocu-
rrieran lluvias en diferentes lugares 
de las tres provincias occidentales; 
cuyas lluvias fueron corriendo pa-
ra el E.. ocurriendo algunas en la de 
Santa Clara y generales el dia 16 en 
la de Santiago de iCuba, con descenso 
de la temperatura, que se había sos-
tenido relativamente alta de día, en 
todas partes hasta el 15; si bien ba-
jando por las noches, que fueron de 
ambiente agradable en todíj la se-
mana. 
En ella ha predominado el tiempo 
despejado, con bajo girado higromé-
t r ico; y han ocurrido densas nebli-
nas en alguna que otra mañana en 
varios lugares. 
No tenemos noticias de que las l lu -
vias de la semana—que solo hay in-
formes de que fueran fuertes las ex-
presadas del 16, en Oriente— hayan 
causado interrupción alguna en la 
molienda— que siguen llevando ade-
lante todos los ingenios con regulari-
dad; y sin má.s inconveniente que la 
poca caña con que, por falta de bra-
ceros para su corte y alza, cuentan 
algunos ingenios, particularmente de 
la región del NÉ. d* Santa Clara, 
en la que se abriga el temor de qué 
por esa causa se les quede por mo-
ler alguna parte del campo con que 
cuentan para la zafra actual, sobre 
todo si se adelantase algo este año el 
inicio de la estación de las lluvias. 
Aunque el renacimiento del cam-
po en general, sigue corto, hay bas-
tante caña que moler, cuyo guarapo 
tiene buena densidad, habiendo lle-
gado ya á 10-5 en el término de Ca-
banas; y no ha mejorado aún en el 
valle de Yaguajay. Tanto la caña 
nueva como el 'retoño de la que se ha 
cortado para la zafra actual, presen-
tan buen aspecto, favorecida en su 
desarrollo por la humedad que adqui-
rió la t ierra con las lluvias del mes 
pasado, conservada por la poca eva-
poración que la relativamente corta 
intensidad de los rayos solares y la 
baja temperat.ura producen. Y, ico-
mo se ha dicho en revistas anterio-
res, cada día mejora la de primavera 
del año próximo pasado, de la que 
mucha parte podrá molerse en el ac-
tual. Las siembras de esa planta han 
sido muy escasas en la semana, tan-
to porque la falla de lluvias no acon-
sejaba efectuarlas, cuanto porque las 
ocupaciones de la zafra no permiten 
distraer en otras atenciones—que se 
llevan en" sus épocas oportunas— á 
los braceros de que pueden disponer 
los ingenios; si bien se sigue prepa-
rando terreno en todas partes para 
las siembras de primavera. 
Aun se han efectuado en la semana 
algunas de tabaco en los términos 
de Artemisa. Guane y Consolación 
del Norte, esperándose que con el be-
neficio de las lluvias últimas y algu-
nas más que puedan caer, dé tan buen 
resultado el tabaco que queda por 
cortar en la provincia de Pinar del 
Rio. como el que se ha recolectado 
ya. todo el que está secando en exce-
I 
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lentes condiciones y con buena colo-
ración.-. En cuanto al de la provin-
cia de Santa Clara, ha sido inferior 
al de otros años el resultado de la ho-
ja de las siembras "tempranas"; y 
del tardío, que no se ha cortado aún, 
se espera buena producción, si le 
caen algunas lluvias más, habiéndo-
le sido muy beneficiosas las que ocu-
rrieron en el mes pasado y las de la 
semana última, en los lugares en 
que las hubo, como fueron en el tér-
mino de Cifuentes, en el de Reme-
dios y en las vegas de la Moza y el 
Hoyo del valle de Manicaragua, su-
friendo las del resto de este por fal-
ta de lluvias. El que se es tá cortan-
do en Placetas. Yaguajay y Morón, 
da muy buen resultado, tanto en ca-
lidad como en cantidad. Y en Sa-
gua de Tánamo, en donde se encuen-
tra almacenado, sin haberse vendido 
aun, todo el de la cosecha pasada, 
que fué corta, porque le faltaron l lu -
vias oportunas al (hallarse en estado 
de desarrollo, presenta la actual ha-
lagüeñas esperanzas, por haberle si-
do propicio el tiempo hasta el pre-
sente. 
La cosecha del café resultó escasa 
en Manicaragua por la seca del año 
pasado ¡ y la que se obtuvo en la zo-
na de Sagua de Tánamo es de grano 
superior, hallándose aun almacenada 
porque con lo difícil y caro que es en 
ella el transporte, á causa de la falta 
de vías de comunicación, no .se ha 
vendido. En la misma ofrecen este 
año excelente producción las exten-
sas plantaciones de los plátanos lla-
mados "guineos"; y se espera que 
tomen gran incremento otros produc-
tos agrícolas tan pronto como se faci-
l i te la manera de conducirlos al 
puerto, abriendo las carreteras nece-
sariat». 
Los frutos menores se hallan en 
buenas condiciones en general, en to-
das partes, favorecidos por el tiem-
po que viene reinando en este mes y 
el anterior, con las lluvias caídas, que 
aunque no frecuentes, han sido muy 
beneficiosas ipara el desarrollo de 
todas las plantas en cult ivo; y su 
producción abastece bien las necesi-
dades del consumo, aumentaudo al-
go las siembras de los que se dedican 
á la exportación. 
Los potreros en general conservan 
pasto suficiente para el ganado que 
contienen; pero en algunos lugares, 
entre los que se cuenta el término de 
San Cristóbal de la provincia de Pi-
nar del Rio. en donde están secos 
muchos pozos, el de Placetas, de la 
de Santa Qara, en que escasean las 
aguadas, se ofrece inconveniente pa-
ra abrevarlo satisfactoriamente. En 
cuanto á la salud de toda clase de 
animales, rs buena en general, ha-
biendo desaparecido ca.si por com-. 
pleto la epidemia de carbunclo que 
reinaba en el término de Bolondrón, 
y en algunos lugares de la provincia 
de Santa Clara, particularmente en 
los terneros, continuando el emipleo 
de la vacuna preventiva. Ultima-
mente se han presentado algunos ca-
sos de esa enfermedad en el té rmino 
de Cárdenas . 
Los apiarios están dando buena 
producción de cera y miel. 
Las crías de aves y cerdos van 
bien. 
iráfica 
La persona que haya encontrado 
una máquina fotográfica que quedó 
olvidada en un coche en las prime-
ras horas de la noche de anteayer do-
mingo, puede presentarla en el DIARIO 
DE LA MARINA y se le gratificará ge-
nerosamente. 
Obsemciones á la Ley 
del Semcio G í y í 
n i 
Continuaremos, alterando el orden 
establecido, por el art ículo 24 del 
proyecto de ley del Servicio Civi l , 
aprobado en la sesión del día 14 
próxiano pasado. 
Adolece el texto de dicho artículo 
del mismo defecto que hemos hecho 
notar con respecto á otros de la 
ley, esto es, que no es claro, y en 
ta l v i r tud debiera variarse, expre-
sando con. menos palabras el pre-
cepto. E l propósito consigna^) en 
el mismo es bueno; pero es nece-
sario especificar que los tí tulos ex-
pedidos por Universidades ó Corpo-
raciones extranjeras se aceptarán, 
siempre que se revaliden en la for-
ma que las leyes determinan, al ob-
jeto de evitar tantas sorpresas co-
mo úl t imamente se han visto, de t í-
tulos extranjeros falsos. 
Y sCbre este particular se nos ocu-
rre preguntar si un empleado que 
posee título académico, por ejem-
plo, de Doctor en Derecho Público 
ó Licenciado en Derecho Civil , y que 
por lo tanto ha cursado y aprobado 
la asignatura de derecho adminis-
trat ivo, debe ser examinado en ca* 
so de oposición al igual de un par-
ticular que carezca de título. Nos 
referimos al hacer la anterior pre-
gunta al servicio clasificado, ya que 
en otro artículo de la ley se estable-
ce que para los cargos en que se 
requieran conocimientos especiales se 
omite este requisito. 
¿Se considerarán válidos y acepta-
bles los t í tulos que en diferentes 
facultades ostentan algunos señores 
en Cuba, sin más estudies que un 
curso por correspondencia? 
Los artículos desde el M0 B hasta 
el 37 inclusive, aprobados en la se-
sión del viernes últ imo y publica-
dos en la edición del D1ABIO DE 
L A M A R I N A del día de ayer, al 
igual que los anteriores que hemos 
venido comentando, adolecen de idén-
ticos defectos, tanto de construcción, 
como de no ser claros. En tal con-
cepto, siendo bastante difícil comen-
tar toda ley que es defectuosa, sin 
incurrir, forzosamente, en nuevos 
errores, omitimos todo comentario á 
los últ imos art ículos enumerados, si 
bien dejando consignada la necesi-
dad de reformarlos en su mayor 
parte, por no responder á nuestra 
organización administrativa. 
En anteriores observaciones hemos 
dicho que la ley que se está dis-
eattaldo es una mala, traducción de 
la ley del año 1883 que rige para 
el Estado de New York, y refirién-
doae á esta ley un célebre comen-
tarisla americano, el doctor Francis-
co J . Goodnow, en su obra "Dere-
cho Administra t i ro Comparado", se-
ñala las deficiencias de la legisla-
ción americana en esta materia, ba-
sada en la ley inglesa, recomendan-
do á su gobierno que en lo suce-
sivo, al estudiarse una reforma ge-
neral sobre el servicio civi l , vol-
vieran los ojos á Francia ó á Ale-
mania para educar la pública opi-
nión y amoldarla al mejor d ! loa 
métodos y de las leyes. 
Y nosotros decimos: si un catedrá-
! tico eminente como lo es el doctor 
Goodnow, de la Universidad de New 
York, recomienda á su gobierno la 
adaptación de una nueva ley en ma-
teria de empleados por no conside-
rar la de su país á la altura de 
otros países adelantados, ¿por qué 
imponernos forzosamente una ley que 
en la práct ica será defectuosa y más 
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que nada no encaja á nuestra orga-
nización actual? 
Además, señala en la obra citada 
el señor Doodnow que dada la fa-
cilidad que hay en los Estados Uni-
dos para instruirse, resulta que hay 
infinidad de individuos aptos para 
desempeñar cargos pú'blicos sin ne-
cesidad de examen, detalle que no 
concurre en nuestro caso, y por es-
ta circunstancia dice el autor que 
" e l GWbiemo americano en un go-
bierno de abogados", agregando que 
aun en los Estados Unidos no se 
ha llegado á organizar un cuerpo 
de funcionarios estables, sobre todo 
«n lo que afecta á los cargos supe-
riores. 
Nuestra misión la guía únicamente 
el deseo de que se haga una ley 
buena y duradera, y por el cami-
no que vamos, tal como se aprue-
ban los artículos de la ley del ser-
vacio civi l , puede asegurarse de an-; 
temano que dicha ley, si se promul-
ga, no t endrá larga duración, por 
las razones expresadas. 
Juzgar en otro terreno los defec-
tos del trabajo que realiza la Comi-
sión Consultiva, es tarea que corres-
ponde á quien con tan elevado cri-
terio y razonados consejos lo ha he-
cíio en dos editoriales del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
No obstante lo dicho, continuare-
mos el trabajo presente, si los ar-
tículos que en lo sucesivo se publi-
caren fueren suceptibles de alguna 
consideración. 
LCDO. ESTRIQTTE PORTO. 
L o n & i n e s 
fijos como «1 Sol. 
TOÍICOS I M P O E T A D O B E S 
CUERVO Y SOBRINOS. 
B A T U R R I L L O 
Probablemente nunca estaremos de 
acuerdo el señor Lorenzo Oh-arbomer y 
yo, en materia de dogmas y prácticas 
religiosas; aunque convenimos en lo 
esencial del culto humano 'hacia la D i -
vinidad creadora, y aunque nos guar-
djamoe miutujas consideraciones de 
afecto. 
Y la razón es obvia. E l señor Char-
bonier, por vocación nativa y continua-
do ejercicio de un ministerio, Sacerdo-
te es de la Religión católica ; mientras 
yo, sacerdote solo de la moral domésti-
ca y del deber patriótico, pienso que 
bajo todos los cultos esos mis dos idea-
lee pueden realizarse. 
Si yo comparara ritos y creencias; si 
yo estudiara las doctrinas y procedi-
mientos del catolicismo, y hallara más 
a justados á la razón y más benéficos 
los de otras iglesias, motivo tendría .mi 
cultísimo contradictor para salir en de-, 
fensa de su culto, y de mis juicios di-
sentir. Pero es que no hay tal . De los 
libre-pensadores de mi escuela, que se 
descmbren al pasar por las puertas de 
un templo, que se arrodillan cuando en 
la imponente ceremonia se eleva el 
cuerpo de Cristo, y . que ven complaci-
dos que sus hijas recen, sin entrar en 
la saicristía, s í ; á plena luz y frente á 
todas las miradas; de estos excépticos 
como yo, entran pocos en libra. 
Parece mal al señor Charbonier que 
yo, no ministro de religión determina-
da, desee que se exijan templos en to-
das apartes, de acuerdo con las genera-
les ideas acerca de Dios; es decir: ca-
tólicos donde el pueblo lo sea, y budhis-
tas donde la población apellide Brach-
ma á su Señor; y entiende grave error 
mío no coartar la libertad de concien-
cia de ningún hombre, por la fuerza, 
dejiando á los sacerdotes y misioneros 
la misión, que es solo smya, de demos-
trar loe errores contrarios y atraer por 
la persuasión y el amor á las almas que 
orean extraviadas. Y yo opino que ya 
aqní habla el creyente, y calla el pen-
sador; que el mq-ñistro se ha sobrepues-
to al crítico y el católico al moralista. 
¡Donde las famiilias hayan adquirido 
y conservado sus virtudes al calor de 
la fe católica, surja la cruz, emblema 
del primer libertador de los siglos—di-
je. Pero donde las conciencias recha-
cen los dogmas de Roma, erijan sus ca-
pillas las sectas. Y bien: no puede pen-
sar de otro modo, quien se preocupa 
principalmente de que haya fe en lo 
ultra-humano, esencia intelectual, con-
ciencia de la humana inferioridad y 
respeto á lo divino. 
Para los no sacerdotes, los millones 
de seres conscientes que después de diez 
y nueve siglos de cristianismo, aún no 
han rendido sus volumtades á la fe de 
Roma; los millares de generaciones de 
Africa, Asia, América y Oceeanía, que 
han pasado por el mundo sin conocer 
al már t i r de Judea, ó por ignorancia, ó 
por obcecación, ó por no haber llegado 
á ellas lo que los católicos apellidan la 
verdadera luz, esos no han sido con-
denados por mí á eterna desgracia ul-
tra-terrestre, porque ni tengo la facul-
tad para tal, n i muy razonable lo creo. 
Y sin embargo: en todos los conti-
nentes puede haber progreso, moral y 
cultura, al calor de sentimientos y cul-
tos desarrollados en el curso de los si-
glos. 
Antes del primer Concilio, el mundo 
existía, las sociedades eran, y la vir tud 
humana latía, á despecho de ignoran-
cias y perjuicios seculares. De no sor 
así, la fe cristiana no hubiera podido 
germinar en corazones que arrostraron 
el martirio y se ganaron puesto glorio-
so en el Santoral. Porque había buenos, 
porque no estaba todo podrido, el Re-
F I O I I E S N A T U R A L E S 
Plantos y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E . Langwith C? 
O'KciUy 87. Teléfono 3 2 3 8 . 
C 603 26- iF 
dentor vino. Si no, habría E l dejado 
que toda aquella carne hedionda siguie-
ra entregada al Espí r i tu del Mal. 
No eran fervientes los apóstoles, ele-
gidos de entre las clases menos versa-
das en ciencia teológica. A las sinago-
gas iban de pequeños, los que Jesús es-
cogió para fundar su iglesia. No era 
Pablo un creyente de los profetas: era 
un gentil. Los mismos Sumos 'Sacerdo-
tes, no obstante sus hábitos de dominio 
degradadores, con el niño carpintero 
discutían dogmas en el templo, y por 
su dialéctica se sintieron vencidos. Sin 
la obstinaron cruel de las turbas, 
siempre necias, y sin el temor de per-
der sus gangas y vanidades, como Pablo 
se habrían sumado á la generosa em-
presa. Pilatos era romano, y menos in-
justo fué con el Cristo que los hombres 
de su raza y familia. Los prosélitos 
que la nueva idea hizo entre los corin-
tios y á todo lo largo del Mediterrá-
neo, no de los abismos de toda des-
creencia y de todo materialismo fue-
ron sacados: á la fe pagana Ids arreba-
tó, por la convicción y el amor, la pre-
dicación apostólica. 
Ahí mi oriterio: es preciso moralizar 
las costumbres, sanear las almas, sepa-
rar los espíri tus del lodo del materia-
lismo y de los escollos de la inoreduli-
da l , para que estén en condiciones de 
pensar, comparar y elegir. 
De los que jamás piensan en Dios, no 
obtendrá creyentes el señor Charbo-
nier. 
De los que creen que todo aca/ba en 
la vida, y que lo mismo es obrar bien 
que mal, n ingún culto espiritual dedu-
cirá beneficio. Es más fácil al católico 
bautizar á un protestante, que conven-
cer á un estúpido. 
U n ejemplo: numerosas familias 
anaericamas están estaibleciéndose en 
nuestro territorio, y numerosos touris-
tas recorren nuestro país. Yo he tenido 
ocasión de ver cómo los últimos visitan 
las iglesias, depositan limosnas en las 
cepillos y presencian respetuosos las 
ceremonias. Católicos ó no, creen en 
Dios y están saturados de espíritu reli-
gioso. Pocos cubanos guardan mayor 
compostura que estos oficiales y solda-
dos yanquis, siquiera no salgan conven-
cides en su primera visita. 
Obligar á esas colonias agrícolas ex-
tranjeras á erigir templos católicos, se-
r ía atentar á la libertad de conciencia. 
Prohibirles que cantaran salmos, sería 
un error grave. Como torpe y abusivo 
resulta molestar a los catóMcos que pa-
sean sus imágenes ó hacen sus rezos. 
Es libertad y derecho colectivo, respe-
tar á todos. 
Para llevarlos de la capilla al altar, 6 
del altar á la Logia, ahí de la propagan-
da, del lalento y de la vocación. M i ta-
rea no es esa en el mundo; esa es la 
función de IAS que, como el señor Char-
bonier, fuera de sus dogmas no ven sal-
vación, justicia ni 'moral; fe que yo no 
discuto, que yo respeto, pero que no 
siento. Y termino, no sin hacer constar 
cuánto me p1acen estas frecuentes con-
troversias á que el ilustrado sacerdote 
me invita. 
Aunque muchos lectores pasan por 
alto estos Baturrillos míos en que tra-
to de las formas de culto y de la u t i l i -
dad de la fe; aunque alguno suele i r r i -
tarse contra mí, porque — al revés del 
señor Charbonier —• entiende que no 
puede haber ciencia, razón n i moral 
dentro del catolicismo, no obstante ser 
ellos en el fondo católicos, yo gusto mu-
cho de estas discusiones en que, si siem-
pre resulto vencido por la erudición y 
altura mental de mis impugnadores, 
siempre gano una satisfacción de mi 
conciencia: la de haber intentado, al 
menos, distraer la atención de mi pue-
blo, en groseras solicitaciones del mate-
rialismo envuelta, hacia problemas del 
alma, que el hombre no podrá resolver 
nunca, pero que son toda la base de la 
socia'bilidad, y la fuente eterna de to-
das las ideas de libertad y de grandeza 
de los pueblos. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
M a d r e s 
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E n todas las Droguerías y Farmacias. 
D I S P E N S A R I O " L A . C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas Üene olvidados á nuestros 
niños, porque nos faltr. la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58. ÍSOS artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no mu • -
hambre. Dios se ln paga rá y las tier-
r í s imas criaturas las hendecinin. 
Dr. M. Delfin. 
POR E S O S MUNDOS 
Una costumbre rara «le pascuas 
En muchos puntos d d país de Ga-
les, es costumbre los días de Pas-
cuas pasear por las calles y por el 
campo una calavera de caballo pues-
ta en lo alto de un palo y adorna-
da con cintas de colores. 
E l hombre que lleva este singular 
estandarte, va cu'bierto de pies á ca-
ibeza con un paño blanco, de modo 
que nadie sepa quien es n i pueda 
verle la cara. Por medio de una cuer-
deeita hábilmente dispuesta, este 
hombre abre y cierra las quijadas 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
de la calavera, y el fantasmón persi-
gue y muerde á todo el que encuen-
tra, no dejándole en paz hasta que 
no paga algunos céntimos. 
Una tropa de bigardos ridicula-
mente vestidos, forma la escolta del 
fantasmón, y va llamando de puerta 
en puerta, pidiendo el aguinaldo en 
malos versos. Esta ex t raña costum-
bre, cuya explicación es un tanto 
difícil de dar, ha desaparecido ya 
en muchos pueblos del principado. 
n mm n i 
Y E L 
P A R Q U E P A L A T I N O 
Durante las fiestas organizadas pa-
ra los Carnavales el Parque Palati-
no queriendo contribuir á su mayor 
lucimiento, obsequiará al público 
que lo visite con magníficos regalos, 
consistentes en pianos, automóviles, 
e tcétera. 
El próximo domingo regalará un 
espléndido piano. E l sistema ideado 
para llevar á cabo este propósito, es 
regalando á cada persona una pape-
leta numerada con la misma cifra del 
ticket de entrada. A las once de la 
noche del domingo, todos los tickets 
de las taquillas de la puerta se reuni-
rán en una caja colocada en la plata-
forma central del Parque, de la que 
un niño sacará una papeleta, cuy© 
número será el agraciado. 
Babilonias que fueron 
E l ilustrado aifricanista G-uillermo 
Rittwagen, que con infatigable entu-
siasmo recorre desde hace bastantes 
años todas las regiones del Africa po-
bladas por los árabes, ha remitido al-
gunos apuntes de su cartera de viaje, 
cuyos materiales constituyen un artícu-
lo histórico interesante sobre dos gran-
des ciudades musulmanas, que en su 
tiempo fueron orgullo de los turbulen-
tos clise ípulms de Mahonta y de cuya 
existencia sólo dan fe actualmente los 
imponentes restos de sus murallas, que 
se levantan todavía, mudos y solitarios, 
en el corazón de Argelia. 
MiANSÜRA 
A tres kilómetros escasos de la his-
tórica cindad argelina de Tlemcén se 
•alzan las grandiosas ruinas de Miansu-
ra, testigos mudos que recuerdan la 
•rivalidad que enemistó las dinastías 
berberiscas do los Abd-elOuad, de 
Tlemcén, y los Beni-Merines, de Ma-
rruecos. 
Tnsef-Abu-Yaoub, nieto de Ab-el-
iMalck, fundador de la úl t ima dinastía 
citada, estaba en el apogeo de su poder 
cuando declaró la guerra á su r ival de 
Tlemcén, Atru-^Said, porque había aco-
gido en sus estados á sui hijo Abu-
Amer, qui^n, habiéndose rebelado con-
tra él, quena proclamarse sultán. 
Salió Abu-Yacub de Fez oon un ejér-
cito que algunos historiadores evalúan 
en 200:000 homlbres, entre los cuales se 
contaban aguerridas milicias de rene-
gados de todas las naciones; kurdos y 
cristianos, españoles la mayoría. 
Porque Abu-Yacub fué el monarca 
beni-merine que invadió España, de-
rrotando á las huestes de Alfonso él 
Sabio, con quien más tardé twvo que 
pactar, poniéndose á su lado en la re-
belión de su hijo Sancho. 
Casi perdido ya el poder y prestigio 
que en España alcanzara, comenzó sus 
luchas contra Tlemcén. Luego de ga-
nar algunas batallas se apoderó de to-
dos los estados de su rival, y en 1290 
puso sitio á la capitail, donde se había 
refugiado Abu-Said con toda su fami-
lia y lo más florido de sus aguerridas 
tropas. 
E l sitio de Tlemcén es uno de Tos 
más largos y terribles de la historia. 
Diez y seis años estuvo el ejército si-
tiador frente á esta ciudad. E n tan lar-
go lapso de tiempo fueron transíor-
raando paulatinamente sus caudillos el 
campamento en una gran ciudad amu-
rallada, cuyas imponentes ruinas son 
hoy la admiración de los viajeros. 
. -Cansado Abu-Yacub, sin duda, de la 
molesta vida de campaña, mandó edifi-
car un soberbio palacio, atesorando en 
él tales riquezas y preciosidades que las 
descripciones que de él hacen los auto-
res árabes dejan pálidas las más bri-
llantes de Las mil y uva noches. E l ha-
rén encerraba mi l y pico de mujeres 
hermosísimas. 
Una majestuosa torre, que se conser-
va en parte todavía, adornada de her-
mwos azulejos de Sevilla, servía, á la 
vez ¡ue de excelente punto de observa-
ción de la plaxa sitiada, de digno rema-
te á la mezquita suntuosísimo de que 
formaba parte. Era. según parece, una 
imitación de la de Córdoba, que visitó 
Abu-Yacub cuando hizo las paces con 
Alfonso el Sabio. Treinta m i l infieles 
cabían en sus naves. 
Abu-Ya'cub llamó á la nueva ciudad 
Tlemcén-el-Djedida, que significa 
Tlemcén la Nueva. 
Pero no tuvo la satisfacción de ver 
la plaza en su poler, porque, cuando j 
nnás esperanzado se hallaba de su pró-
xima rendición, fué asesinado por un 
esclavo á la salida del harén. 
Faltos los marroquíes del ascendien-
te que sobre elos ejercía la autoridad 
de AburYacub, levantaron inopinada-
mente el sitio á punto en que los habi-
tantes le Tlemcén, extenuados por las 
fatigas de un asedio de diez y siete años 
y por el hambre, que ya comenzaba á 
hacer sentir sus estragos, se disponían 
á abrir las puertas al sitiador. 
No faltan leyendas más ó menos no-
velescas sobre tan prolongado sitio. Se-
gún una, Abu-Yacub tenía una hija, de 
extraordinaria hermosura á la que un 
hijo de Abu-Said había conocido, yen-
do con una embajada á Fez. Desde que 
la vió en el palacio de su padre, se ena-
moró de ella locamente, que le corres-
pondió con igual vehemencia, y cuan-
do la guerra estalló entre sus padres, 
les jóvenes siguieron amándose. 
Durante el sitio, el príncipe tlerace-
niano se acercaba tolas las noches á los 
muros enemigos, por uno de cuyos to-
rreones conversaba con la princesa ma-
rroquí. Pero quiso la fataiidad que una 
noche la viese un centinela y. dispa-
rándole un dardo, lo atravesó de parte 
á parte. 
Como Abu-Yacub había desheredado 
á su hijo Abu-Amer, que se hallaba con 
Abu-Said refugiado en Tlemcén. com-
batiendo contra su mismo padre, le su-
cedió su nieto Abu-Tsabet-Amer, quien 
levantó el sitio de Tlemcén; pero sus 
sucesores lo reanudaron luego, tenien-
do la suerte AbuinHacén de apoderarse 
de la capital en 1337, después de un 
nuevo asedio de dos años. Varias veces 
es rehicieron los Abd-el-Ouad, de 
Tlemcén, pero siempre con la desgra-
cia de verse de nuevo reducidos á la 
impotencia por sus rencorosos rivales. 
Por eso Tlemcén la Nueva fué confir-
mada en su nombre de Mansura. que 
aun conserva, y que en árabe significa 
¡La Victoriosa, 
Durante la minoría del monarca 
marroquí Es-Said, dicen las crónicas 
que los príncipes de Tlemcén se con-
certaron para vengar los ultrajes reci-
bidos, y Abu-Malek dió satisfacción á 
su ofendida estirpe destruyendo el ba-
luarte enemigo de Mansura, que ha-
bían erigido sus rivales. Y no pararon 
aquí sus hazañas, porque, penetrando 
en Maírruecos con buen golpe de los su-
yos, puso en grave aprieto á los Beni-
iMerines, apoderándose de Fez, y si sub-
sistieron aún algunos príncipes de esta 
familia, siquiera por breve tiempo, fué 
sólo debido á su generosidad según di-
cen les cronistas. 
T L E M C E N 
Desde la fundación de Mansura por 
Abu-Yacub hasta su destrucción por 
Abu-Malek formó con la antigua ciu-
dad de Tlemcén como una estrella do-
ble, de brillo tan intenso que, por irra-
diar opuestas, se confunden sus luces 
formando á simple vista un solo foco 
luminoso. 
Sin embargo, en Tlemcén y Mansura 
se hallaba vinculado el antagonismo de 
dos dinastías rivales. 
Pero si bien, por su corta y efímera 
existencia, hemos podido hacer una his-
toria algo precisa de Mansura, no pre-
tendemos seguir paso á paso la de 
Tlemcén, deáde que 'los romanos funda-
ron en el mismo sitio una colonia., que 
se llamó Pomnmria, hasta que, en 1833, 
la ocuparon los franceses. 
Tlemcén corrió la misma suerte que 
el resto del Africa del Norte, cayendo 
primeramente en poder de los árabes, 
los cuales, una vez eclipsado su poder, 
merced á las continuas discordias in-
testinas, fundaron en ella un reino, 
unas veces independiente, otras tribu-
tario del de Marruecos, pero que en al-
gunas épocas llegó á adquirir notable 
grado de esplendor. 
Allí se refugiaron numerosos moris-
cos españoles, que acaudillados por el 
venerado santón de Sevilla. Bu-Medi-
na, fundaron una pequeña ciudad á 
corta distancia de los muros de Tlem-
cén, lo que ha llegado también á nues-
tros días en estado deplorable, no con-
servándose más que una preciosa mez-
quita que guarda los restos del venera-
do santón, así como una especie de uni-
versidad anexa, que hoy, á pesar de es-
tar protegida por los franceses, ha per-
dido mucho de su esplendor. 
Los españoles, en sus diferentes ex-
pediciones por Berbería, durante la re-
gencia del cardenal Cisnercs, en las 
cuales tanto se distinguieron las naves 
catalanas que miandaba Vilaraarí, ocu-
paron también á Tlemcén, si bien por 
poco tiempo (1516). Los turcos esta-
blecieron su dominación en ella hacia 
el año 1543. 
Del paso de tan diversas razas han 
quedado huellas ciertas, que se pueden 
admirar en el Museo de la ciudad, en 
el cual, al lado de inscripciones y es-
culturas romanas, se hallan trofeos es-
pañoles y. principalmente, documentos 
árabes de todo género y procedencia. 
Tlemioén es, sin embargo, una de las 
pocas cuidad es argelinas que más mar-
cadamente han conservado el carácter 
áralbe, no sólo por su aspecto generail, 
que no difiere en nada de las demás, es-
tando como todas rodeada de huertas 
y jardines, sino también por su am-
biente interior, por sus calles estre-
chas, sucias y tortuosas, por su profu-
sión de mezquitas y por la disposición 
de sus casas. La población europea se 
halla, por decirlo así, reekmda en con-
tadas calles. 
Aparte de la mezquita de Bu-Medi-
na, hay otra, restaurada por los fran-
ceses haoe pocos años, que, si no de las 
más notables, es de las más grandes de 
Argelia. 
Sabido es que los franceses han de-
mostrado siempre gran interés por con-
quistarse el aprecio de sus sometidos, 
haciendo alarde del respeto que sus 
creencias, usos y costumbres les inspi-
ran. 
E n sus tiempos de esplendor llegó á 
contar Tlemcén más de cien mi l habi-
tantes y fué émula, bajo todos concep-
tos, de Mequinez y de Fez, las capitales 
viejas de Marrueccs. En la lucha á 
muerte, que, como tirios y tróvanos, 
entaMaron por largos años, quiso la fa-
talidad que Tlemcén corriese la suerte 
de Troya, quedando de grado ó por 
fuerza incorporada á Marruecos, hasta 
que, por poco tiempo, pasó al poder de 
los españoles y después al de los tur-
cos. 
Desaparecieron los Abd-elOuad y los 
Beni-Merines. Como señal de su paso 
por la historia, y del odio que los sepa-
raba, quedan Tlemcén y Mansura, som-
bras de lo que fueron; aquélla trans-
formada en una modesta ciudad, pletó-
rica de recuerdos históricos, y está en-
cerrando en sus muros un lindo pue-
blecito, cuyas casitas blancas forman 
contraste con las grandiosas ruinas que 
el viajero contempla con asombro. 
GUILLERMO E I T T W A G E N . 
Conferencia familiar 
por el V . V. Van Tricht S. J . 
Esta idea de tomar por objeto de 
alguna de mis conferencias nuestro 
parentesco con los monos me ocu-
rr ió el año pasado en el j a rd ín zoo-
lógico de Amberes, estando en el pa-
lacio elegantísimo que á tales pa-
rientes dedicaron. Muchas veces iba 
yo á pasearme entonces por el jar-
dín ; muy pronto comencé á adquirir 
allí relaciones, particularmente con 
uno de los tales ornónos, grande, atre-
vido, que al tendeifle yo la mano, 
se echaba hacia mí con las dos su-
yas y con sus dos pies m á s de lo 
que fuera regular. Nada os d i ré 
yo de los gestos que me hacía, n i 
de dos ojos conque me miraba, por-
que son cosas que habéis todos voso-
tros visto como yo. 
Mas sería error «n « 
á c^er que todn! p0r acmí 
e n c e ^ a d o s ' t ^ ^ 
•1;iu!^ formando c o ^ ^ " ^ M 
^ de leche h o l a ^ 
r e e W r el mismo ^ J 
tesco con nosotros, v f 0 ^ 6 4 3 
3 monos, señores- Ha.v W 
equivoquéis en es'to y * * * ^ 
* concretar bien ] * ' 1 * ^ I n J 
Partiendo do i ' ^ a . H 
ción de Linnco h J t A*?* ^ « ü i 
° e o s el nombre do Ü T L ? 1 1 1 6 ^ ^ 
po superior de loe al 
este ermnn ™ r ^ i f e r o s este grupo c o m p r ^ d l feros- ¿3 
te á los l e m ú r i l s ^ i d ^ 6 ^ 
Poideos y «i os guá i s p o ^ ^ ^ ^ 
7 Por las personas que 
palacio al l í encon t r a r eV ^ a n ^ 
clases de monos. A k * ^ N 
la entrada, y en la s ' ^ ^ l 
cera jaula, ve ré i s les h l a 
las restantes del mism 
de la dereeha v en Ti0 ' «a 1 
^ t r o , los s í nñdos . y T*?* *Í 
d e k n t e de los enrejados 
poideos. ' 103 antrá 
Siempre me ban parecido mal ' 
tos en este grupo los l e ^ H 
que me voy gustoso con 1 0 . ' 5 
gos que los ponen fuera v H 
bajo e l nombre de prosi^os T f L 
cursores de los monos, v, p * 0 J l 
en estos no nos hemos de 
De modo que la cuestión quedan 
ducida a los restantes es á V i 
los s í m i d o s y los antropóideos 
_ En p r i m e r luga r vienen los a r J 
pitoeos o monos de la Améri^ 3 
•Sur Estos son pequeños 
tos de peflo lanoso, suave v lo! 1 
á veces r izado alrededor de h 
za, á veces suelto en fomna de 
celes, mechones, barbas ó crines. 
animales m u y bonitos, vivaracho! 1 
quietos como las ardillas v tan WaJ 
sos y c a r i ñ o s o s que se les permit- J 
d i f i c u l t a r l a entrada en los salones] 
t ienen la voz parecida al gorjea 4. 
las aves. Finalmente, toda esta fi 
m i l i a es tá bien caracterizada en si 
oni is t . i t í que conocéis todos vosotJ 
y como es cosa manifiesta que n( 
pertenecen á nuestra raza, no traii 
remos tampoco de dios. 
Siguen d e s p u é s flos simios ó monj 
prop iamente dichos. Entre éstos, hr 
unos l lamados platirrinos ó monoi 
de l Nuevo Continente, con las nariJ 
ees achatadas y separadas la una di 
la o t ra por un tabique ancho nasal] 
cuerpo la rgo y delgado, terminado! 
p o r una gran cola prensil. De 
tos tampoco tenemos que decir nu»„. 
A l lado de estos platirrinos vienta 
los ca t i r r inos ó monos del AntigJ 
Continente, con las narices juntlí 
abiertas hacia abajo como las de 
hombre, y con u n tabique nasal del. 
gado; l a cola, nunca prensil, á vecei 
es larga, á veces regular, á vscei 
rud imen ta r i a , y en algunos nula. Aua 
entre estos ca t i r r inos tenemos qua 
e l imina r algunos. Y en primer l i 
gar hemos de excluir los granda 
papiones de hocico de perro, puesí" 
en los dos á n g u l o s de la izquier 
como pa ra guardar las puertas; 
t a m b i é n hay que excluir los guei 
nes, los macacos, las magotes, el n 
no Entelle y los giibones. 
Quedan, pues, de toda esta asa 
(blea, so lamení te tres personajes: 
o r a n g u t á n , el go r i l a y el chimpan 
ú n i c o s con quienes podamos redan 
a l g ú n parentesco; éstos, pues, 
nuestros pr imos, á los cuales se l<4 
ha puesto j un to s bajo el título M 
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Entre la diversidad de artículos que 
tiene el bazar E L L O U V R E , están los 
corsets W . B., que no sólo son de for-
ma elegante, sino que son muy cómo-
dos y de buena calidad; la mayor par-
te de las qne usan estos corsets son 
recomendadas por sns amigas, que han 
ido de una en otra haciendo la pro-
paganda. 
Bazar " E L L O U V R E " , O'Reilly 
29, teléfono 281. 
c 668 1-19 
9 
9 
urtiitísi n1 n n n 
EN BASTIDORES Y COLOMBINOS 
20, 25 y 30 por 100 de descuento según i 
porte la factura del mes. 
Vidaurrázaga v Rodríguez, »• * 
Teléfcno 6339-Manrique 197. HABANA. 
c 373 
E l ideal iónico gertüa'.—TrataoiieQDo r a i i i o a u 
eminales, debilidad sexual é impotenaía. 
C a d a Frasco l leva u n tolleto que erpi iea c:aro 
mente el p ian aue debe observarse oara alcanzar caoM 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á v Joanson . 




D I A E I O DE L A MARINíi . —EdiciÓD de la tarde.—Febrero 19 de 1908. 
Par 
' no 
preguntas y Respuestas 
Ün snscriptor.—Sobre el origen de 
lengua castellana hay dudas y con-
^ -^npf; aue impidein un conoci-
-fllento claro del̂  asunto. ^Hay qnie 
de 
qúe una lengua escrita ha de 
o f i j an en â ^P0021 ^e Gonzalo 
glo: 
muy postenor a la misma lengua 
3ereeo y del poema del «Cid, (si-
vn v X I I I ) cuando es razonable 
hablad- ^[ayans y Ciscar en sus 
^Orígenes de la lengua e spaño l a " 
••,;ce. " E n el territorio español se 
encuentran más etimologías en la 
lengua latina que en la á rabe , más 
en la gri^S3 nue en la hebraica, más 
la hebraica que en la céltica, más 
£Q la céltica que en la gótica, más en 
ia gótica que en la púnica, y más 
en la púnica que en la vizcaina." Es 
natural suponer que los distintos pue-
blos y razas que han vivido en Espa-
ña hayan contribuido á modificar la 
lengua local introduciendo en ella 
vocablos nuevos; pero esta influencia 
es menos .poderosa de lo que algunos 
creen. Por las ventajas de una ci-
vilización superior, los pueblos inva-
sores consiguen trasplantar ó exten-
der su lengua al país conquistado, mas 
en esto como en todo, se impone la 
fuerza del número. En América 
Subsiste el lenguaje de los indios en 
las comarcas donde estos han podido 
concentrarse, y la lengua de los con-
quistadores solo por la fuerza del nú-
mero se (han ¡impuesto -atUí donde 
desapareció por consunción ó por 
mezcla la raza conquistada. Se dice 
que en España los romanos introdu-
jeren la lengua latina, y que de esta 
se formaron el castellano, el cata lán, 
el gallego y el po r tugués ; pero re-
cientemente el l ingüista Julio Ceja-
dor y mucho antes que este el filólo-
go catalán José Brunet, ¡han demos-
trado que la lengua pr imit iva de 
España no es hija sino hermana del 
latin: algrmos siglos antes del pode-
río romano los pueblos vecinos del 
¡Mediterráneo, España, Francia, Ita-
lia, I l l i r ia , Rumania y parte del 
Africa hablaban la lengua lla-
mada osea, ó toscana, (de la que se 
origina la hoy llamada lengua d'Oe.) 
la cual no era otra cosa que el la-
tín vulgar es decir: el único la t ín 
hablado, pues el lat ín clásico ó es-
crito, fué un idioma literario que no 
fie habló jamás , ni aún en Roma. 
En España el oseo ó latín vulgar 
era lengua propia que hablaban en 
común españoles y romanos desde 
muy antiguo, por sus frecuentes rela-
ciones a t ravés del mar de Levante 
y por el Sur de Francia. Los óseos 
en época anterior á la fundación de 
Roma, cree Brunet que fueron aque-
lüos invasores de Egipto llamados 
tiesos, que dominaron el país qui-
meoitos años. 
Respecto á la pretendida etimolo-
gía de ciertas palabras castellanas, 
afirma Cejador que no hay t a l ; v aña-
de qu« el infundio etimológico es 
-posterior y no anterior á los voca-
blos. Los que á partir del siglo X I I 
comenzaron á escribir en lengua ro-
mance vulgar y no en lat ín clásico, 
según era costumbre, quisieron la t i -
nizar las palabras ya formadas para 
darles cierto lustre, ó para diferen-
ciarlas menos del lat in j y de ahí vie-
ne el error de las supuestas etimolo-
gías.. Posteriormente, los académi-
cos del siglo X V I I I intentaron una 
cosa parecida en la coni t racción or-
tográfica de muchas palabras, vis-
tiéndolas con un ropaje etimológico 
que el uso no había autorizado. 
Cervantes, Lope y Quevedo decían v 
escribían dotor, efeto, cerruto lición, 
y después vino la Academia ordenan-
do se escribiese y pronunciase doc-
tor, efecto, comipto y lección, en lo 
que mostraron los académicos desco-
nocer en absoluto las leyes evoluti-
vas del lenguaje contra las cuales es 
inut: l predicar, porque el instinto de 
los pueblos hace con las palabras lo 
que el tiempo con los guijarros de la 
calle: los va suavizando de forma y 
quitando asperezas adaptándolas á 
la pronunciación fácil eufónica y rá-
pida. Así la antigua palabra cíbdat 
la convirtió en cibdad, después en 
ciudad y por fin hoy solo pronuncia-
mos d u d á . E l tiempo y el uso van, 
eliminando letras y sonidos duros, 
y no hay porque volver atrás con 
^ronunciacionieis difíciles icuando 'el 
habla natural las ha suprimido. 
E l idioma castellano pues como 
•los de otras provincias de España es 
más antiguo que el l a t ín ; y de este 
como del gótico y del árabe sólo reci-
bió por influencia ligeras modifica-
ciones de vocablos. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
Los escritores que fumen 
Curiosas opiniones 
Es un hecho indudable que fuman 
los escritores más famosos, más cono-
cidos en Francia, y con este moti-
vo, una revista parisiense ha cele-
brado una " i n t e r v i e w " con algu-
nos de ellos, para averiguar si en-
cuentran en el taba>co una excita-
ción cerabral ó simplemenite un ino-
fensivo pasatiempo. 
La materia es curiosa y merece 
que nos c«?upemos de ella, tanto más 
cuanto que el ciiga.rro ha -tenido y 
tiene enemigos acérrimos y defen-
sores entusiastas. 
Vietorianu Sardou, ese mago de la 
escena, tan discutido, y que en la 
aotualidad es, sin duda alguna, el 
que más intensamente nos ¡hace sen-
t i r la emoción teatral, fuma gran-
des cigarros, y cuando, de soibre me-
sa, enr-iende el puro habano, sai ima-
ginación parece iluminarse, habla 
mucho con verbo?iidad enear.ftadora, 
y refiere anécdotas do pasados tiem-
pos, recordando detalles amenísimos. 
Mr. Henry Roujon. Socre.tario Per-
petuo de la Academia de Bellas Ar-
tes, es un fumador recalcitrante. En 
la calle, en su estudio, cuando está 
su espíritu más flojo en investigar 
cuestiones, fuma con verdadera frui-
ción, con deleite que se maniifiesta 
hasta en los menores gestos que ha-
ce, saiboreando el humo del tabaco. 
Coimo estos dos casos, muchos po-
dríamos citar (dic^ la revasta men-
cionada), pero el tíh^to principal era 
saiher el por qué de esta costumbre 
ó gusto, la opinión de cada uno de 
los literatos enitrevistados, aunqu'' 
fuera escrita en una hoja de papel 
de fumar. 
Abel Hermán fué el primero que 
lo manifestó, diciendo: "Cisrarrillo. 
cigarro, pipa, yo uso de todo. ¿Me 
preiguntan que. sn creo que el ciga-
rr i l lo inspira? Pienso como Theo-
Ctóro de Banville. "que lo más sim-
ple es á veces lo que hace tener 
genio," y claro está que no lo digo 
por mí, naturalmente." 
Emilio Faguet es más sencillo en 
su respuesta; hay en ella la convic-
ción del vicio endurecido: " Y o fu-
mo mnoho, y creo qne no me hace 
ni bien n i mal. Hé ahí toda mi 
opinión sobre el asunto." 
Francisco Copée tiene por el ta-
baco una pasión profunda y antigua. 
Empezó á fumar cuando tenía 17 
años, y desde entonces fuma siem-
pre, en todos los momentos, cuando 
escribe, cuando lee, cuando pasea 
por el pequeño j a rd ín que rodea su 
pabellón de la calle de Oudinet; 
cuando ha-bla ó discute. 
" Y o fumo—¡ha contestado á la 
pregunta—ó mejor dicho, yo encien-
do numerosos cigarrillos en cualquier 
momento, y á veces sin darme cuen-
ta de ello. Es una mala costumhre. 
•lo comprendo; la «Mengo adquirida 
desde los primeros años de mi j u -
ventud, y cuento ya 64 años. Estoy 
verdaderamente endurecido en el v i -
cio, y me considero culpable, pero 
no lo piiedo evitar y no 16 evitaría, 
por larga que fuese mi v ida . " 
Mr. Brune.tiére. el gran pensador 
j reaceionHrio que dirigía la "Revista 
de Ambos Mundos" fumaba excesiva-
mente. Fumaba tabaco del más ordi-
nario, lo mezcla con varios de otras 
clases con taÜ de que estén secos, 
y con roano nervicsa lo liaba en una 
hoja de papel delgada, lo encendía 
lo chupaba hasta cosa de la mitad, y 
vo.vía de nuevo á esta operación 
que le caucaba al parecer deleite. 
Julio Lamaitre d i jo : "Uso pipa 
en mi casa (¡imposible trabajar sin 
ella!) y fumo cigarrillos en el resto 
de las horas. Y hecha esta dedara-
cdón. recibid, mi qnerido compañe-
ro, los sentimientos de m i mayor 
afecto." 
Continuando la serie de académi-
cos, el r epór t e r visitó al novelista 
famoso Andrés Tiheurict en su v i -
lla de Bourg-la-Reine, rodeada de 
eepléndido parque, que convida al 
srueñn solitario. 
—Yo soy—dijo—un fumador im-
pertinente, desde hace lo menos oin-
cuenta añes. Fumo alternativamen-
te el cigarro y la pipa; el primero, 
durante mis paseos; la segunda, por 
las mañanas , en las horas deil traba-
jo . Entre la pág ina en iblanco y la 
pág ina escrita, mi pipa es una espe-
cie de punto intermedio inddspensa-
ible. No creo, no, en la inspiración 
que dicen proporciona el tabaco: a.l 
revés, entiendo que el aibuso de él, 
la costumbre de fumar constante-
mente inclina el ánimo á cierta para-
lización. En resumen, e.l tabaco me-
ce agradablemente el espíri tu, pero 
no lo excita hasta el punto de ser-
v i r de insp i rac ión ." 
Como la contradición es el encan-
to de la vida copiamos cuatro bille-
tes de otros tantos literatos céle-
bres : 
"Fumar me hace d a ñ o ; lo reco-
nozco." 
" Y o he fumado cigarrillos hasta 
los treinta años. Me sentaron mal, 
y entonces renuncié al tabaco. Tra-
bajo sin recurrir á ningún excitan-
te para forzar la inspiración."— 
Henry Lavadan. 
"Fumar no me es conveniente, 
pero yo continúo haciéndolo. 
"Yo fumo exclusivamente ciga-
rros, y literariamente nada les de-
bo; a l revés, molestias é incomodi-
dades. Cometo una ligereza en fu-
mar, y la inexperiencia no me excu-
sa . "—René Bazin. 
"Considero que fumar es un vicio, 
una inferioridad. Escrito esto ¿quie-
ren que me excuse ?... no sé có-
mo n i cuándo hacerlo."—Paul Her-
vieu. 
"Soy fumador tenaz de cigarrillos 
egipcios y orientales, y j amás he no-
tado con ellos nada bueno ni malo 
que infkjya en mi espíritu, en mi 
inteligencia."—Picrre Lotí. 
Paul y Víctor Marguerite están 
de ta l modo unidos, que el uno de-
ja de fumar porque el otro no lo 
acostumibra. Víctor refiere que es-
tando en Argelia un zuavo le dió 
á fumar una pipa, produciéndole ta l 
enfermedad que desde entonces no 
ha vuelto á probar ninguna clase de 
tabaco. 
La siguiente contestación es de 
Mr. Francisco de Curel: 
"Os habéis equivocado—dice—al 
dirigiros á m í ; yo jamás be sido 
fumador, n i he ensayado fumar, y 
lo prolbable es que j amás use la inú-
t i l p ipa . " 
Antes de ser Marcel Prevost el 
snldl novolista que todos conocemos 
y admiramos, fué empleado de una 
fábrica de tabacos, sacando de allá 
la idea de que " u n buen tabaco es 
verdaderamente una buena cosa." 
Prevost no fumaba antes de entrar 
en esa fábrica. Un día le pregun-
tó el jefe por qué no fumaba: es 
raro en un joven—añadió—«brindán-
dole un cigarro. Prevost fumó, y 
desde entonces fuma, pero no mu-
cho, pues cree que todos los excesos 
son malos. En las horas de traba-
jo apenas usa el cigarro, pues niega 
que sirva para ganar dinero con su 
inspiración. 
E l maestro Anatole France no se 
priva de su pipa, la considera un 
gran placer, la adora verdaderamen-
te y la prefiere á los cigarros más 
ricos. Maurice Barrés es de los aca-
démicos que aprecian más y gustan 
con fruición del aroma del cigarro, 
siendo, además, un fumador elegante. 
Maurice Dounay d i j o : " E n el co-
legio mostré ya mis primeras afi-
ciones á fumar, y luego lo hice con 
verdadero abuso. Más adelante ad-
quirí la costumbre de mascar el ta-
baco, como hacen los marineros, y 
creyéndolo de buen tono. Pero un 
día, en un salón del gran mundo, 
una mujer joven, bella y muy dis-
tinguida, me dijo al verme mascar... 
—¿Qué ¡hace usted, mi querido 
Maurice? Esa es una cosa muy fea, 
muy baja. 
Y desde entonces se me quitó la 
costumbre, hasta de fumar." 
Alfredo Capus fuma y mucho: es-
cribe sus comedias deliciosas entre 
el humo del talbaco, entre la at-
mósfera de los cigarros y de la 
pipa. 
"Sí—dijo—fumo, fumo mucho, co-
mo un turco. Voy eliminando las 
varias clases de fumar, pu¿s de-
seo atenerme solo á los cigarrillos.** 
Edmundo Ilarcout, detesta la p i -
pa y e l cigarrillo cuando son fu-
mados por los demás, pero él fuma, 
sobre todo cuando trabaja por la 
mañana, entre cinco y nueve. En-
rolla él mismo los cigarrillos de 
un tabaco muy barato y ordinario, 
y de un d ía para otro deja hechos 
los que cree fumarse. 
Juan Richepin ha contestado en 
los siguientes té rminos : " Y o he fu-
mado mucho, prefiri/ndo cigarrillos 
de'l Oriente; no podía trabajar sin 
fumar. Hace unos tres meses que 
me propuse sacudir esta t i ranía y lo 
he conseguido; ya no fumo y lo que 
escribo no se resiente para nada por 
la " n o influencia" del tabaco." 
Fuman todos los poetas. Sabe-
mos de algunos como Muset, Bau-
delaire y algunos otros. Catulle 
Mendos, el maestro de la poesía mo-
derna, tiene á la pipa por su inse-
parable compañera , y dice que le ins-
pira mucho. 
Para Edmundo Rostand, el ciga-
rro de tabaco oriental es su distrac-
ción constante, y fuma mucho, so-
bre todo en sus expediciones por su 
finca de los Pirineos. 
Henri de Regnier d i j o : " Y o he 
escrito mucho y fumado mucho, usan-
do todos los tabacos y en todas las 
formas. La pipa la prefiero á tado, 
es como mi confidente, y hasta gus-
3 P 3 = 1 O X I JS/L . A . A . I 3 I E I F L T X J . A . 
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DOVELA D E A. M A T T H E Y 
Tíaducida del francés 
POR 
K. PASTOR Y EEDOYA 
¿JL^ve la publicada por la casa editorial 
""«T Hermanos. París , se encuentra 
«e ^«ata en la l ibrería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
(CONTTWUa) 
- ^ i Ahogada! 
e ~~"^llos barqueros han encontrado su 
u^I9! flotando en el agua, por la par-
16 de Sammoud . 
<iui 110 será tal vez un accidente... 
Que** } m 61Ii«idiorepreguntó López 
endo agarrarse á este resto de es-
e j j^^0 ' señor, porque se ha encontrado 
a*11 cu«rpo, que no ha estado en el 
. a mas de doce horas, señales eviden-
ae violencia. E l médico que ha ins-
donH ? 0 el cadáver €n ia Morgue, á 
fot^T ue trasIadado, ha dado un in-
^ qué violencia es esa ? 
^ ¿ n f ^es^raciada ha debido luchar y 
be[¿ ^erse enérgicamente. Tenía el ca-
^ U ñ i ^e0^0' y ei1 su,s kbios se veía 
<10 * 4e ios dedos que habían sofoea-
, Sntos pidiendo socorro, a^i eoono 
en el cuello equimosis que revelaban 
una gran presión de una mano vigo-
rosa. . , 
—Una mano de hombre. . . . Quizas 
u n vulgar asesino a quien el robo. . . 
—'Xo, señor; porque no la han roba-
do. N i su portamonedas, que contenía 
ciento y pico de francos, n i su reloj, 
que es bastante bonito y de algún va-
lor, ni sus sortijas, ni sus pendientes 
h a ¿ desaparecido. E l robo, pues, no ha 
sido el móvil del crimen, -̂ ue no puede 
ser más que una venganza. La justicia 
ha podido seguir la pista de Luisa des-
de que salió de su casa de usted hasta 
el momento en que ha sucumbido. 
- ^ C ó m o ? . 
A las diez de la noche, próxima-
mente, tomó un coche de alquiler, ha-
ciéndose llevar hacia el J a r d í n de plan-
tas, barrio solitario por la noche, y que 
olla escogió sin duda por estar bastante 
alejado de éste, con la esperanza de que j 
no sería conocida en él y podría escon-
derse mejor, á no ser que tuviese idea 
de toimiar el ferrocarril de Orleas y huir 
fuera de Par ís . 
La casualidad ha hecho que se pneda 
encontrar al cochero que la ha llevado, 
porque reparó en su traje, que iba á 
cuerpo y sin nada en la cabeza, y en 
su hermosura y tipo extranjero. 
Dejó el carruaje á las diez y media 
v se alejó rápidamente. 
A las once un tabernero que cerrasba 
eu, tienda, situada en el muelie ^ . ¿ ^ 
terlitz, oyó un grito de mujer que pa-
recía peclir socorro. Prestó entonces 
atención; pero no oyó más, y como el 
grito había sonado lejos, el tabernero 
no pensó en molestarse; pero minutos 
después pasó un hombre corriendo y 
reparó que este hombre era negro. 
—¡ Un negro! 
— f i í . 
— ¡ A h ! Efectivamente, 3- no hay du-
da. 
—i j Por qué ? 
—Porque la viuda de Miguel tenía 
un negro á su servicio; un negro que la 
había visto nacer y del cual no se habrá 
separado, y que habrá, en su cariño por 
su ama, compartido con ella su odio y 
su deseo de venganza. 
—Ya' ve usted, caballero.—dijo el co-
misario—teniendo en cuenta estos nue-
vos informes, que todos los detalles con-
cuerdan y.que todas las probabilidades 
se confirman. Ya había yo empezado á 
sospechar de este negro, por ¡ue^ el reloj 
de la víctima, que está parado á las on-
ce y dos minutes, dice claramente la ho-
ra del crimen, y eran las once y cinco 
minutos cuando este hombre pasó por 
delante de la taberna.^ 
E l comisario se eaiió. 
Rivadaroos guardó silencio, teniendo 
oculta entre las manos su frente llena 
de tvii cío r 
E l señor Beauvais siguió diciendo: 
—vGa.ballero, ahora que ya sabemos 
quién ha cometido ó hecho cometer ese 
segundo crimen, falta conocer por qué 
lo ha cometido. 
—•; A h : ¿No lo sabe usted?—murmu-
ró el banquero admirado. 
Xo, señor. Probablemente no habrá 
sido por vengarse de usted por lo que 
han asesinado á Luisa. Tampoco habrá 
sido porque estuviera al servicio de us-
ted, porque no creo que esté amenazada 
la vid-a de los demás criados. Es necesa-
rio que la viuda de Miguel, como se lla-
ma ella misma, haya tenido razones pa-
ra odiar personalmente á la que acaba 
de sucumbir. 
AJ oír aquellas palabras López se es-
tremeció, poniéndese aun más pálido. 
—Ayer — continuó el magistrado — 
no quise interrogar á usted delante de 
la señora baronesa para no excitar su 
sensibilidad. Hoy. que estamos solos, es 
necesario que me diga usted la verdad, 
i Qué ha pasado entre usted, Luisa y 
Dolores ? 
Rivadarcos comprendió que no era 
posible dejar de responder, pero no po-
día decidirse á decir la verdad com-
pleta. 
y i n embargo, la pregunta era muy 
directa y era necesaria una explica-
ción. 
—Señor comisario de policía — dijo 
después de una corta vacilación y con 
voz turbada, impresionado por la sere-
na mirada de Beauvais, que quería leer 
en su pensamiento,—^ efectivamente, 
Luisa ka tomado narte eufla ejecución 
de Miguel Mnssagaray de una manera 
directa, después de haber vivido con él 
un momento. 
—¡ A h ! — dijo el magistrado con el 
acento del hombre que lo esperaba.— 
¿De qué manera? 
—'Había estado al servicio de doña 
Dolores, que la echó de su casa. Esto 
había despertado un profundo odio en 
Luisa, que era mestiza—añadió hacien-
do un esfuerzo—y los mestizos son muy 
vengativos. 
—¿Xo es usted también mestizo?— 
preguntó Beauvais con aire tranquilo. 
—"Sí, señor. 
—Prosiga usted. ¿Por qué echaron á 
Luisa? 
—.Quizás porque descubrieron que 
ésta pertenecía á la policía de Rosas. 
— ¡ A h ! ¡ A h ! 
—En una palabra, era espía del dic-
tador y descubrió que Miguel^ había 
vuelto á Buenos Aires, denunciándole. 
Consecuencia de esto el odio de Dolores 
contra esa mujer. 
—Todo se explica—dijo el comisario 
comprendiendo perfectamente que se le 
decía muy poco de la verdad. 
Y aunque insistió en sus preguntas, 
n<> pudo obtener nada de López. Pero 
esto era ya bastante. E l móvil del asesi-
nato era evidente. 
E l comisario se retiró, quedándose 
López solo y enfrente de su porvenir. 
— D i o s iodo! — se dijo aumentando 
su terror x temiendo perder la razón 
ícomo había temido por la de su mujer. 
—¡Cómo protegerla? ¿A quién va á 
herir ahora? ¿A mí ó á Emma? A Em-
ma seguramente. La viuda de Miguel 
querrá torturarme en todas mis afec-
ciones como yo la he torturado en todaa 
las suyas. 
Un mueble del gabinete crugió en 
aquel momento, y el desgraciado miró 
á su alrededor lleno de espanto, echan-
do mano al bolsillo para sacar un revóL-
ver que en él llevaba, siguiendo la cos-
tumbre americana, como para defen-
derse de un enemigo oculto. 
La expiación empezaba para él. 
X Y I I 
Durante los ocho días siguientes no 
pasó nada de nuevo. 
Emma no había recaído y sí recobra-
do poco á poco su fuerza y energía. 
A los dos había hablado de su marido 
y aceptado que éste se acercase. 
Este se había sentado junto al lecho 
de la joven Heno de alegría y de temor. 
Era dichoso porque la veía salvada y 
porgue creía que tendría sentimientos 
más naturales respecto á él ; pero se 
preguptaba á la vez qué sería lo que 
respondería si le preguntaba, ignoran-
do como ignoraba que hubiese tenido 
una entrevista con Luisa y no pudien-
do explicar de una manera verosímil la 
desaparición de ésta. 
iCovdinuará.)] 
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Jó del "marg iu i l l é" tureo y el "ka-
lian- ' persa. En f in , alguna vez se 
ha ocurrido no escribir, pero 
nunca he pensado en dejar de fu-
mar. ' ' 
De todo lo dicho, ¿qué podemos 
deducir? ¿que el tabaco inspira? 
No, no todos están conformes en 
esto, según hemos visto en la "en-
quete" transcrita. Sacaremos una 
sola consecuencia: que el fumar con 
exceso produce males, y en esto han 
est&do todos conformes. 
X . 
El Delegado Apostólico 
E l sábado se embarcará para Nue-
va York en el vapor "Havana", el 
Delegado Apostólico de Cuba y Puer-
to Rico Monseñor Aversa, acompaña-
do del Secretario de la Delegación 
Monseñor Sarzana. 
E l viaje está relacionado con la 
úl t ima venta de los bienes de la igle-
sia en la Habana. 
• La ausencia de Monseñor Aversa 
será por pocos dias y ultimados sus 
trabajos en esta capital se dir igirá á 
Koma, para donde saldrá el dia 29 de 
Nueva York Monseñor Sarzana. 
quien ha sido llamado por el Secreta-
rio de Estado del Vaticano, Carde-
nal Merry del Val . 
Feliz viaje les deseamos. 
Aramburu y el 
r ía o o 77 
E l señor Aramburu, en su reciente 
vh i t a á la gran casa de salud ' 'Co-
vadonga", del Centro Asturiano, 
escribió en el álbum de la misma el 
siguiente, bellísimo pensamiento: 
' ' L a impresión que produce en el 
ánimo la visita á este Sanatorio, don-
de parecen haberse conjurado la re-
ligión de la ciencia y el amor huma-
no, para realizar en la tierra altísi-
ma misión, es de profunda, sincera 
•admiración. 
" A mí, empero, me ha producido 
dulce sensación de orgullo, por la so-
lidaridad de la raza á que pertenez-
co, y ha contribuido á acrecer mi ca-
riño á esta tierra y mis esperanzas de 
su grandeza, Ínterin los generosos 
hijos de Covadonga vivan identifica-
dos eo;i los cubanos en la empresa 
Itraseendeintal de perpetuar el nom-
bre español y el sentimiento tropical 
de esta Reina de las Antil las. 
Joaquín N. Aramburu" 
_«««>. 
El enemigo de la belleza 
¡Muchas son las que á diario soli-
citan recetas para hacer desaparecer 
las manchas y barrites del cutis, 
enemigos de la belleza, y muchas 
son también las fórmulas conocidas 
á este f in . Pero como en la mayoría 
de los casos no obedecen estas mani-
festaciones exteriores á la influencia 
de la intemperie sobre la piel y sí á 
que la sangre sufre alteraciones por 
efecto de la anemia ó los cambios 
bruscos del clima, precisa robustecer 
los glóbulos rojos y ninguna receta 
mejor, en este caso, que el chocolate 
tipo francés de la estrella. 
NECROLOGIA 
£ L T I E M P O 
Aunque ya cesó el frío, no estamos 
libres de que la depresión barométri-
ca existente ahora al norte del Golfo 
de Méjico, traiga de aquí á unos 
dias nuevas rachas de frío y lluvias. 
ESTiGION CENTRAL METE0R0L05IGA 
Febrero 19 de 1908. 
En cablegrama de la Direeión del 
iWeather Burean de los Estados Uni-
dos se comunica que ayer á las 10 p. 
m. se ha dado aviso de temporal del 
»SW, á Carabelle, Cedarkeys, Rock-
well , Tampa, Jacksonville, Savannah 
y Charleston. Hay fuerte temporal cu-
yo centro se hallaba ayer al anochecer 
¡sobre I l l inois ; y había una perturba-
ción secundaria por el SW. de Missis-
sipi, con rumbo al E. Soplarán hoy 
vientos de frescos á fuertes del S. y 
SW., rolando al W. y N W . 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
laciiitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 18 de 1908. 
Míx. Mln, Medio 
23.6 11.2 17.4 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m. ni 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
I d . id . , 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi 
13.81 10.01 11.91 








CX B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30 . 
Teléfono 3310. Apartado 798, 
174i tJ2-3 
Han fallecido: 
En Matanzas, las señoras Rosa A l -
rm-rás viuda d - l i^rnánd^z y María 
Isabel Martínez do Bíin^o. 
En Cienfuegos, D. Joaqu ín Llovió 
y García. 
En Camagüey, D. Rafael Manrique 
Rivero. 
En Holguin, la señora Kdelmira Za!-
dív;:r de Arenas. 
En Manzanillo, á la edad de 90 años, 
D. Juan Mesa Meneses. 
l i s 
Tounstas militares 
El jefe del cuerpo de policía mu-
nicipal de esta ciudad, señor Agra-
raonto. estuvo hoy en el Goibierno 
Provisional á f in de ponerse de 
acuerdo para recibir al Club mili tar 
de los Estados Unidos conocido allí 
con el nombre de ' 'Cleveland Oreys" 
y que debe llegar muy pronto á la 
Habana. 
Será recibido á bordo del buque 
que lo conduce á puerto por el cita-
do jefe de policía. 
Mientras dichos " t o u m t a s " per-
manezcan en Cuba les acompañará 
como cicerone, el capi tán ayudante 
de la policía municipal dbn Alberto 
de Cárdenas . 
Una Comisión 
El Alcalde Mun.icipal de este tér-
mino señor Cárdenas, a.co2npañado de 
los señores Morales Coello y Salas, 
se entrevistaron con o.l Oobernador 
«Provisiciual interino general Barry, 
para tra.tar de la revista mil i tar que 
por indicacicn del Mayor -Slocum, se 
había pensado celebrar como un» 
de los festejos de la Estación inver-
nad y á solicitar $10.000 para apli-
carlos á los gastos de los referidos 
festejos. 
Acerca de la revista mi l i ta r el ge-
nera l Barry les dijo no podía eele-
"brarse por ser m u y escasas las fuer-
zas que quedan CJI Columbia y que 
"las pocas que hay en dicho campa-
Tuento valdrán también á guarnecer 
puntos del interior de la República, 
pero que d? todos n&odos él hablará 
del particular con el coronel Pitcher. 
llegado ayer de los Estados Unidos 
y con el Major SUocum. quienes -se 
pondrán de acuerdo con el señor Mo-
rales Coello. 
Respecto de los $10.000 solicitados 
les contestó que dejará la resolución 
de ese 'asunto pa ra cuando Mr. Ma-
go o n regrese á Cuba ofreciéndoles 
por ú l t imo la banda de música del 
Regimiento número 27 de los Esta-
dos Unidos para que puedan utilizar-
la en dichas fiestas. 
Una instancia 
Acompañado del Presidente del 
Centro de Cocheros de esta capital., 
estuvo hoy en Palacio el abogado 
señor Secades. quien hizo entrega 
de una instameia firmada por todos 
los asociados solicitando el indulto 
de todos los veteranos que cumpl-ia 
condena en el Presidio de esta Repú-
blica. 
Banco Hipotecario 
El Presidente de la "Eiga Agra-
r i a . " señor Fern'ández de Castro, 
(don Rafael), entregó lioy en el Cro-
bierno Provisional las Bases acorda-
das por la Consultiva de dicha agru-
pación p a r a el establecimiento en 
Cuba de un Banco Hipotecario. 
Dicho señor entregó también al 
general Barry. gran número de car-
tas y telegramas del interior de la 
República, cuyos documentos de-
muestran claramente la buena acogir 
da que en todo el ¡país ha tenido la 
ley solicitando la imposición de de-
rechos prohibitivos al ganado que 
se importe del extnanjero. 
S E C R E T A R I A 
O B A G & I G U b T i J R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han coucedi-
do nuevas iaiseripeiones de marcas de 
ganado á los señores Caridad Sánchez, 
Miguel Simón Fleites, José María Ro-
dríguez. Juan Viera, Justo Borrero, 
Juan Antonio Ortega. Celedonio Me-
dina, José Isidoro Mustelier, José Fe-
rreira, Francisco Carballo, Ensebio 
•Vivas, Rafael Cárdenas. José María 
"Machado. .Juan Pérez Silva, Juana 
Salazar. José Campanioni, Fabio Lez-
cano, Pedro J. Cari aya. José T. Via-
monte. Jaime Tartera. José Mondeja, 
y Juan Reyes; y se han denegado las 
solicitadas por los señores José Br i -
to, Agust ín Sosa, José Aramburo y 
Juan Francisco Mesa. 
ASUNTOS VARIOS 
Los ganaderos de Sagua 
El Presidente de la Liga Agraria 
ha recibido el siguiente telegrama: 
"Rafael Fernández de Castro. 
Habana 
Ganaderos de Sagua, reunidos, des-
pués de constituirse nombrando 1)?-
rectiva y Comisiones, tomaron primer 
acuerdo saludar «m usted ilustre hom-
bre público, á quien felicitan y admi-
ran por sus graneas iniciativas, su 
labor inapreciable en defensa .riqueza 
pública agraria, y acordaron apoyar 
resueltamente proyecto ley ganado, 
único que sa lvará completa ruiua in-
dustria pecúaria. 
Ruegan á usted gestionen sea ley 
rápidamente salvador proyecto. 
Sampedro, Presidente." 
Llegada 
En el vapor español "Montevideo" 
llegó esta mañana, procedente de 
Barcelona, el Cónsul cubano señor 
D. Jacinto Dolz. 
Sea bienvenido. 
De t ráns i to 
En la mañana de hoy llegó á este 
puerto procedente de Barcelona, de 
tránsi to para Veracruz, el Rdo. Padre 
Nicolás Scrra. 
E l Dique 
Hoy han subido al Dique el vapor 
"Habana" y algibe "Ca r idad" de 
1,501 y 95 toneladas, para limpieza y 
pintura. 
D e s p u é s de aig-unas h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
i « e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
VARIEDADES 
m e n t a . 
S A N I D A D 
Nuevo caso 
En San-ta Clara ha sido confirmado 
un nuevo caso de liebre amarilla. E l 
atacado es Robert G. Clifor, soldado 
americano. Fué aislado en el hospital 
americano de la misma ciudad. 
Mro-SaM M u l í l l l l l 
HOY MBEÍtOOLES 
1 3 e m l e f i o ± o 
DE AURELIA LA SEVILLANO1 A 
E S T R E N O S 
I P L A N C H Á ! . G R A C I A PURA 
Y L A M A T C H I O H A P A R I S I E N 
ProáramrQ variado 
DE PROVINCIAS 
S a n t a G l a r a 
D E S A N C t T s P Í R I T U S 
Febrero 16 de 190S. 
El martes dió su úl t ima función 
en nuestro teatro la compañía de 
zamiela y transformismo del señor 
M . de la Presa, saliendo el miércoles 
para Santa Clara, después de una 
temporada de tres semanas en -la cual 
cosechó muchos aplausos y creemos 
que mucho dinero, .por má,s que no 
falte quien diga que el éxito pecu-
niario fué desastroso. 
Con la ida de la compañía de la 
Presa, nos hemos quedado sin ten^r 
dónde pasar un par de horas dis-
traídos. Nuestro parque "Sera f ín 
Sánchez" , el iín.ico lugar de espar-
cimiento del pueblo espirituano. ve-
»e desierto por las noches á causa 
de lo defectuoso del alumbrado pú-
blico. 
Esto del alumbrado merece que le 
dediquemos un espacio. La Compa-
ñía Eléctr ica de esta ciudad tiene 
•el compromiso de dar luz hasta las 
doce, y hace tres ó cuatro meses que 
nos deja á obscuras á las nueve y 
media ó las diez, esto, cuando no se 
"eclipsa" varias veces en una mis-
ma noche, ó nos quedamos varios días 
en tinieblas, lo cual constituye un 
a'buso que taleran con santa pacien-
cia el pueblo y el municipio. 
Verdad que la empresa está ha-
ciendo reformas en su "Planta" , pe-
ro, se dijo que estarían terminadas 
á primeros de año. y lo cierto es 
que á mediados de Febrero todavía 
no sabemos ni sabe la empresa cuán-
do estará regularizado gferyieio tan 
importante. ¡Señor Gutiérrez, por 
Dios! denos pronto luz. mire que es 
muy duro tener que acostarse á las 
nueve por. no poder andar "por estas 
calles obscuras y tenebrosas. 
Nuestra culta, sociedad " E l Pro-
greso", prepara una velada en sus 
magníficos salones, para, conmemorar 
el grito de Baire. No conocemos el 
programa, pero nos dicen que será 
variado y escogido, tanto en su par-
te li teraria como musical, y que el 
simpático é inteligente maestro señor 
Cándido Herrero, trabaja sin descan-
so para que la Banda Infant i l y un 
grupo de distinguidas señoritas, to-
men parte en esta fiesta, que pro-
mete ser notable, como todas las que 
organiza " E l Progreso". 
La nueva directiva de la "Colo-
nia E spaño l a " , abriga el propósito 
de construir un Sanatorio eon todos 
los adelantos y exigencias de la Cien-
cia, en lugar apropiado fuera de la 
población. Algo aventurada resulta 
la empresa, dada la crisis porque 
atraviesa 'la industria ganadera, prin-
cipal elemento de vida de esta pobla-
ción, y el poco entusiasmo qi1e de-
muestran los españoles por su Cen-
tro ; pero como los individuos de la 
Directiva son entusiastas y han to-
mado con calor el asunto, no duda^ 
mos n i desesperamos de ver dotada 
nuestra querida, ciudad de un esta-
blecitoiento que le dar ía prestigio y 
realce. ¡Adelante , señores! rompan 
el hielo y únanse que en otras po-
blaciones con menos elementos han 
hecho más. Tomen el ejemplo de 
Caibarién. 
La cosecha de tabaco proimete ser 
buena y abundante este año. Ya 
empiezan á alquilarse casas para es-
cogidas, y créese que no tendremos 
menos de seis, lo que representa ocu-
pación para seiscientas personas, lo 
menos, durante cinco meses. Me ale-
gro, así cor re rá la "p la ta be l la" 
y se an imará esto un poco, que bien 
lo necesitamos. 
Ya yo rae voy animando y cierro 
esta carta para irme á dar una vuel-
ta por ahí á ver el mujerío que en 
este pueblo es de primera, y debe 
estar el parque hecho un ramillete. 
Trifilo. 
L A S M E J O R E S 
P L A N T A S O B R E R A S 
Cn eminente botánico austríaco, el 
profesor Stra.kosch, ha hecho un estu-
dio de las plantas bajo un aspecto en-
teramente nuevo. Según él. toda la 
¡salud viene en principio de la tierra. 
Las plantas útiles son los obreros qíw 
crean la salud para el hombre, ali-
mentándonos y sosteniéndonos con 
sus esfuerzos. Bs important ís imo, 
por lo tanto, saber qué plantas son 
las más ventajosas, esto es, cuáles 
producen mayor alimento con menos 
gasto. 
Acaso la mejor planta en este con-
cepto, es la alcachofa, que produce 
unos 7,500 kilos de almidón y otras 
substancias digefribles por cada hec-
tárea de tierra dedicada á su cultivo. 
Consume en abonos éste, unas 150 pe-
setas, y la diferencia entre ese gasto 
y. el valor de su cosecha es de 550 
pesetas. 
Después de la alcachofa viene la re-
molacha, que produce unos 7,000 
kilos de sustancias digeribles por hec-
tárea , produciendo unas 600 pesetas 
por cada 200 de gasto. En tercer lu-
gar está el trigo, que piroduce 5,000 
kilos de substancias aprovechables 
por hectárea. 
Estas tres son las plantas útiles por 
su rendimiento alimenticio, es decir, 
los mejores obreros de la naturaleza. 
La patata ocupa el cuarto lugar en la 
lista.y después vfiienen por su orden,el 
airroz, los guisantes y las zanahorias. 
La planta que más almidón produce 
es la alcachofa. Su poder alimenticio 
es un tercio mayor que el de la pata-
ta. La mayor productora de materia 
albuminoide, es decir, la que más con-
tribuye á producir músculo y sangre, 
es la j ud í a negra. Las jud ías ordina-
rias y los guisantes son relativamente 
pobres en tales substancias. 
LOS APODOS D E L O S R E Y E S 
En algunas naciones de Europa, en 
Alemania ó Inglaterra, por ejemplo, 
es costumbre aplicar apodos ó sobre-
nombres á ios monarcas, á los demás 
individuos de la familia real, y en 
general á todos los personajes de 
la nobleza. 
El rey de Inglaterra, por ejemplo, 
ha recibido el mote de " E d r e x " . 
abreviatura de su firma oficial ; Ed-
ward. Rex. Cuando era simplemente 
príncipe de Cales se le solía dar 
el apodo de " B e r t i e . " y los mismos 
individuos de la familia real le Un • 
rnaiban "The Guvinor," nombre que 
en el argot de los obreros ingeses 
quiere decir algo avSÍ como " e l amo." 
Muchos más apodos ha recibido 
el emperador de Alemania; sólo los 
caricaturistas alemanes 1c dan uno 
nuevo cada d ía ; los m á s populares 
son "Cui l lermito G ó n d o l a " " A v a x . " 
"Federico el M a y o r " y " E l Capi-
tán. ." 
Este últ imo se debe al hecho de 
que el periódico inglés " P u n c h " pu-
blicó hace años una caricatura que 
se hizo célebre, representando al em-
perador como un capi tán de barco 
mirando como el piloto, Bismark, 
bajaba por la escala para irse. 
El czar de Rusia ha recibido el 
cariñoso nombre de "Colasi to" des-
de que era un muchacho. Es un apo-
do que indudablemente no respira 
mucho odio, pero que indica un senti-
miento muy distinto del que hizo 
que el difunto rey de Dinamarca 
fuese llamado por su pueblo " E l 
Padre." A . Francisco José le lla-
man también en Austria " E l Pa-
dre Francisco." El rey de Bélgi-
ca por su parte, no ha tenido hasta 
ahora otro mote que el de "Rey na-
r igudo." 
En cuanto al rey de Italia, su-
subditos le llaman comummente el 
" S e ñ o r i t í n " . sin duda aludiendo á 
su estatura. 
En Inglaterra muchos nobles lle-
van motes de lo más ex t raño que 
puede imaginarse. É l marqués de 
Soveral, ministro de Portugal y muy 
metido en la corte, ha recibido el de 
"Mono A z u l , " y el mismo rey, que 
tiene para esto gran inventiva, lla-
ma " e l Antepasado" á Lord Rih-
blesdale, que siempre va vestido con 
trajes pasados de moda. 
W m i k l POR EL GiBLE 
EEEVÍCIO FARTICULáE 
D E L 
Diar io de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 19. 
RUMORES DE CRISIS 
Toman incremento los rumores de 
crisis ministerial. 
Se asegura que la crisis quedará re-
ducida á la salida de los Ministros de 
la Gobernación y Hacienda, señores 
Lacierva y Osma. 
xios Ministros ponen especial empa-
ño en negar que haya crisis. 
ESTRENO 
La Compañía Guerrero-Mendoza es-
t renó anoche en el Español un drama 
en tres actos de Dicenta titulado " S I 
crimen de ayer". 
E l éxito de la obra ha sido extraor-
dinario. 
E N E L SENADO 
D. José Forres pronunció ayer en el 
Ssnado un discurso contra la conduc-
ta del Gobierno, el cual, dijo, seguía 
una política reaccionaria. 
NAKENS 
D. José Nakens se halla enfermo de 
gravedad. 
M O N O L O G O 
"Es toy mirando ese traje que está 
sobre la silla y estoy asombrado! 
E l que tengo pnesto me costó ocho 
centenes, y ese que acaba de traerme 
el sastre Perico, que trabaja por su 
cuenta en la accesoria, sólo me cuesta 
cinco: dos que pagué por la tela, que 
es inmejorable, " 'La Casa Revuelta", 
de Aguiar 77 y 79, y tres por la he-
chura. 
" ¿ E s posible que haya estado tan 
ciego toda mi vida? ¿Cuántos cen-
tenes padia haberme ahorrado si an-
tes hubiera ido á comprar la tela 
para mi traje en " L a Casa Re-
vuelta". 
"Cuarenta mi l cinco cientos vein-
te y once . . . . '* 
e. m «It. 4-19 
Se rv ic io de l a P r e n s a Asoc i ada 
A N I M A D O DEBATE E N E L 
CONGRESO 
Madrid, Febrero 19.—Hubo ayer un 
animado debate en el Congreso de los 
diputados, sobre la suspensión de las 
garant ías constitucionales en Barcelo-
na. Los oradores de la oposición que 
en él tomaron parte, declararon qite 
i la capacidad de las autoridades de 
Barcelona y lo inadecuado de la po-
licía de aquella situación, ersn la "can-
sa de que se hubiesen repetido los crí-
menes per medio de explosivos. 
E l senador señor Calbetón manifes-
té que el crimen del día anterior no 
fué obra-de los anarquistas. 
E l Ministro de Estado defendió la 
línea de conducta seguida por el go-
bierno en Barcelona, y declaró que 
ésta no se cambiaría, porque á su j u i -
cio era la única manera de hacer fren-
te á los repetidos atentados, que desde 
hace varias semanas se han cometido 
en la ciudad condal. 
L A RAZA DE COLOR 
Washington, Febrero 19.—En un 
mit in celebrado ayer en esta ciudad, 
por representantes de los elementos 
de la raza de color de quince Estados 
de la Unión, quedaron aprobadas re-
soluciones en las que se exige el rein-
greso de los soldados negros que fue 
ron expulsados del ejército cuando lo 
de Brownsville, y se solicite de los 
electores de su raza que den su apoyo 
en las próximas elecciones presiden-
ciales al senador Foraker ó á los que 
como él se muestran favorabiss á 
ellos. 
E L GENERAL WOOD 
E l Departamento de la Guerra ha 
ordenado al general Wocd que entre-
gue el mando de las tropas ame-
ricanas en Filipinas al general J. F. 
Weston, el día 20 del corriente, y que 
inmediatamente emprenda su viaje 
de regreso á los Estados Unidos. 
FESTEJOS A L A ESCUADRA 
Lima, Febrero 19,—En las primeras 
horas de la mañana del jueves, sal-
d rán del Callao, en vapores contrata-
dos al efecto, 2,CC0 excursionistas, que 
van á esperar á la escuadra americana 
y á darle la bienvenida en alta mar. 
Por orden del gobierno se han eri-
gido arcos do triunfo en Lima y Ca-
lleo, y dispuesto las ilunánaciQnea 
eléctricas de manera que representen 
la bandera americana. 
CHOQUE I N M E D I A T O 
Tiflis, Febrero 19.—Se considera in-
minente un choque en los Ealkanes 
entre las hordas de kurdas que se en-
cuentran actualmente cerca de Mian-
dab y las tropas persas que al mando 
del pr íncipe Firma, Ministro de Jus-
ticia, intenten defender la frontera 
persa contra las agresiones de los 
turcos. 
Las indisciplinadas tropas del Pr ín-
cipe están desertando en gran nú-
mero, por lo que se tiene la seguridad 
de que no podrá impedir el avance de 
los turcos hacia el interior de su país. 
F A L L E C I M I E N T O 
Shanghai, Febrero 19.—Ha falleci-
do Tung Fuh Siang, jefe de la suble-
vación d é l o s "boxers" en 1900. 
Tung Ful i fué depuesto de su cargo 
en 1901 y desterrado á Kan Su. 
E L PRIMERO HASTA AHORA 
Cleveland, Febrero 19.—Anoche lle-
gó á Toledo el automóvil manejado 
por le chauffeur americano que va á 
la cabeza en la gran carrera de Nue-
va York á París . Hoy en t r a rá en In -
diana. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Galveston, Febrero 19.— E l tercer 
oficial Prichard, del vapor " C r i s p i n " ! 
que procedente de Manos, Brasil" lle-
gó aquí el 17 del actual, ha fallecido 
víctima de la fiebre amarilla siendo 
el segundo caso ocurrido á bordo del 
citado viapor, en el que no existe nin-
gún otro atacado. 
L A DEFENSA DE STOESSEL 
San Petersburgo, Febrero 19.— En 
la defensa que presentó el general 
Stoessel ante el Consejo de Guerr-i 
que le está juzgando por la reiul» 
cion de Puerto Arturo y con lo 
se cerro la vista de la causa ^ qu« 
con haber prolongado la reí¿ftqUe 
algunas horas, se hubiera ¿ ^ T ^ 
inút i lmente veinte mi l ^das 
SENTENCIA APLAZADA ' 
Esperábase que el t r ibuna r~ 
ciase hcy el fallo, v ^ T ^ ^ T 
dece para deliberar y d i s m ! ; ^ 
los generales Stoessel, F c ' k v T>q-Ue 
se presentasen nuevamente m a ñ S 
para oír la sentencia oro™?. 5a 
contra ellos. P^unciada 
E L MINISTRO DE I T A L I A ^ 
VIENE A ( T B \. 
Tampa. Febrero 19—.p.i . 
dor de ItaJia en WasMng^n c ? ^ 
Desplanches. l legará aquí hoy cóí ^ 
jeto as presenciar la Feria ¿H ̂ t ¡ 
do que se está celebrando e-
tualidad y después saldrá ^ ^ 
a bordo del crucero de su n ^ u 
" E t m r i a " , que se encuentra ^ 
este puerto, aguardándole . 
L A ESCUADRA AMERICANA 
Lima Febrero 1 9 . - E n un a e r ^ 
ma fechado hoy, á las doce y ¿ 5 % ^ 
ñutos, se dice que la escuadra aml 
ncana se halla á 224 millas al S i í 
del Caüao, navegando á razón de 18 
nudos por hera y que mañana al 
amanecer l legará á dicho pue-to 
En el mismo mensaje se dice tam 
bien que el almirante Evans no ha 
recobrado aún la salud. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 19.— Ayer 
martes, se vendieron en la Bolsa dé 
Valores de esta plaza, 395,200 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni 
dos. 
C 0 M Ü K Í C A D 0 8 . 
Programa de los festejos 
para el Carnaval 
Domingo 23 de Febrero por la tar-
de: Cabalgata anunciadora de los 
festejos y por la noche ilurainaei^ 
nes. Jueves 27. FestivaLinfanti l 
Domingo 1 de Marzo por la tarde, 
pa.seo de carnaval y concurso de ca-
rrozas con premios á las damas une 
so presenten más elegantes, y ostá de 
más decir que las que más llamaráii 
la atención en los paseos do Carnaval 
serán las que hayan comprado sus 
trajes y sus sombreros en "La .Mar-
quesita". San Rafael 19 y Aguila 
113, pues los modelos de sombreros 
que para el Carnaval han recibido de 
París , son á cual niá.s caprichosos y 
favoreeftdoros. 
En cuanto á telas y adornos, hay 
tantas novedades que sorprenderán 
por su originalidad. Lindas gasas, 
con guirnaldas de flores estampadas 
y dibujos caprichosos que las da-
mas con ellas vestidas seguramente 
se l levarán el premio por su belleza 
y distinción. 
" L a r Marquesita", San Rafael 19 
y Aguila 113. 
2652 M 9 
AVISOS RELIGIOSOS 
Fiesta en !a Iglesia de Jesús del Monte 
L a Camarera de la imagen de la Santísi-
ma Vtrg-en de ios Desamparados, que se ve-
nera en la iplesia de Jesús del Monte, non 
manifiesta que el prdximo domingo, '¿[i del 
actual, S. las nueve, se dirá, después de tan-
to t iempo suspendido su culto, una mif-a 
caiitada, con p l á t i c a de su Resp. Párroco. P. 
Monéndez . 
E l pia'doso acto se repetirá el cuarto do-
mingo de cada mes. 
Se recomienda la asistencia á este culto 
á los devotos en la Habana, de Nuestra 
S e ñ o r a de los Desamparados y especialmen-
te á los hermanos de la Cofradía. 
p i i s a i fi[ mm 
El jueves p r ó x i m o , como tercero de mes 
se d i r á la misa mensual de Nuestra señora 
del Sagrado Corazón con plática é imposi-
ción de medallas á las S y media. Por et 
Rector de los Escolapios, J o s é Calonge. 
2497 4-16 
F E L I P E SANCHEZ Y UOMKUO. PK&SI 
1)!:.\TK H E I . CONSEJO D E F A M I ^ t a 
D E LOS MENO I JES JUANA M*; . \ r f { - e \ % . 
K K E D O K O Ü R I O ' J E Z Y H E K N A N D E Z 
PIAYO. 
El referido Consejo ha acordado la v e o » 
en p ú b l i c a subsata voluntar ia y extr*J„r«a 
cial do la casa propiedad de dichos 1T,en,ljje 
.Número ciento sesenta y siete, de ^ Jf * 
de Manrique, en esta Capital , libre ue 
menes, compuesta de metros de . 
por 25»,30 de l;ondo y 5'84 de f'ente de roño"., 
por ej t ipo m í n i m o de T R E S l i -
L'OS PKtíQS ORO D E L CUÑO E^PANOU» 
bres para los vendedores, < uyo acl0 Jf ' j e i 
l uga r A l a una de la tarde ^ 1 trre'n^efi0r 
p r ó x i m o mes de Marzo ante > I o t a ^ i p d i l l o 
H e r n á n d e z Láp ido , en su Oficina Te.iaü"^ 
n ú m e r o diez: adv i r t i í -ndose iiuc / - i -do; 
: n ; t i r á n ofertas inferiores a l tipo « f ' 1 * } ^ -
que para tomar pane en la sul )a í '^„r ¿el 
.an los l ici tadores consignar en Poae^ ja, 
referido Nota r io el diez por ciento °^aS. 
cantidad que sirve de tipo \'*rtf.lt " "opo-
ta. s in cuyo reejuisito no se admltiraTrpj ra(i 
s i c ión alguna, y que los t í t u l o s de P ^ P ' ^ y e 
e s t á n de manifiesto en la Notaría p a ™ ^ 
puedan ser examinados por los ^ ' i * ; ' * u-ies 
en la subasta, con lof cu» 
t omar parte 
t e n d r á n que conformarse sin <luei=Le''frb'rado 
recho á e x i g i r n i n g ú n otro, y ^tie cei* ^ 
el remate, no se a d m i t i r á a!.remat*flor 
.. iamación a lguna por insuílciencia o 
tes de los t í tu los . 
Habana y Febrero r< de 
Felipe Sáache í y ôm̂ i 
25(54 
m 
Habiendo lU-gado á " " ^ ^ " ^ ^ ' ' d ' e ^ s u 
que por industr iales poco *m1aantJ!.!,ec)e de 
ouen nombre se ha proya ado e^- . n(> 
que nuestro excelente / ^VÍ-:^EDP0r encon-
pueden venderlo los ' ^ a 1 1 } ? ^ v P d e Mar*» 
t rarse fuera del alcance de Ia Le> ^ ^ t i r . 
...nte en esta Bepública^ hacemos con 
que nuestra marca se liallfQ ^ inscrlP* 
jarada por haberse Pr«se"ta°2 Jt.. es el »»•" 
bión. que nuestro "ADÍS ^ P f ^ M o en 
Jor producto de esta clase conocido e te, 
13a. v que nuestros consumidores ae ^ 
ner especial cuidado a flnignores prendidos por Productos similares. c . 
Al mismo tiempo ponemos en ^ 
miento del públ ico en ^ " S f s p a ü o l " 
eos expendedores ' Anís y <* 
como del celebrado "Ponche ^ P ^ c r i W -
• Anís de Naranja" somoe lo* ^ 7 
SAN M I G U E L m«m. 2 < » . - T e I é í . B O 1— 
HABANA 26-*̂ " 
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DIARIO D E L A MARETA—HíMon Se la tarde.—Febrero 19 de 1908. 5 
y ¡ d a d e p o r t i v a 
. ^ r t e en el Extranjero. 
1908-
^ re<rion^ ee disputan en Fran-
f l ^ v oor y el provecho de dar asilo 
|fi» el fflI,.;/( yr.s' que irán el verano 
! í l06.1 ' gemirá r el oro alrededor de 
l^1^0^"pneumáticos por las earre-
• ryn motivo del Gran Premio del 
^ móvil clxlb de F™1*™' 
i1*, después de otros los departa-
del Sena-Inferior, Anjoai, F i -
^ P Cher, Yonne, Loiret, Allier , 
& Mame. Morvan, Indre, Dom-
Giron el '¿j jonado, han pretendido de-
• perentoriamente á la Comisión 
^ r t i v a qî e el terreno ofrecido por 
f^ismos era el mejor. 
T comisión, se^ún dice la prensa 
después de un concienzudo 
ÍTdio ha esco«ndo seis de esos eircui-
. Dieppe. Mame, Morvan, Loiret, 
Sníiie, y Cher. E l primero es el que 
• e ínás partidarios; y cnrenta entre 
¡f1 renta jas el ser ya conocido y el 
^ecer su municipalidad una subven-
importantísima que los otros reu-
con bastante trabajo. 
E l Salón de Bruselas. 
Después del de París, el Salón de 
Bruselas ha tenido notable éxito, ann-
due sin igualar aquel. 
La ma}"or parte de los modelos vis-
trg en la decenal del mitomóvü, hicie-
ron su segunda aparición en la capital 
(jc Bélgica. 
iiSerá ese el último Satón? Lía cues-
tión de su oportunidad ha sido muy 
discutida entre los constructores; el vo-
to emitido en los últimos días de la Ex-
posición ha mostrado o-xte esa maavifes-
{¡ción anual contaba con siete partida-
rios oonvencidos y seis irred'nctibtes 
aávers'arios entre los más irraportaaites. 
Es, pues, muy probable que para de-
terminar algo en concreto .se esperará 
i que los otros países lo inicien al final 
de este año 1908 para decidir de la 
suerte del octavo Salón Belga. 
Por de pronto, antes irán los cxpo-
¿tores á inaugurar los salones, des-
pués del de Berlín, de Inglaterra, Ita-
lia y España. 
Notas deportivas. 
Próximos estamos á los festejos, pues 
é penas nos separan de ellos cinco 
días. 
En algunos centras de sports reina 
Braertado movimiento y las comisiones 
nomibradas cciipanse sin desoanso de 
tu cometido. 
Es indudable que á ellos habrá con-
tribuido grandemente la reunión que 
ayer tarde en los salones del Ayunta-
miento y bajo la presidencia del Alcal-
de se efectuó y 'donde según se nos dice 
qnedaron aprobados los programas 
ipirticiílares que forman el oficial defi-
nitivo. 
Con objeto de enterar á nuestros 
lectores del estado actual de los traba-
jos que efectúan las comisiones, procu* 
faremos conocer el número de inscrip-
ciones de individuos, clubs, teams, etc.. 
qae tomen parte, como asimismo la ci-
fra de coches-automóviles que acudi-
lío, adornados, al concurso y para lo 
publicaremos una información 
oorapleta de esa labor que obtendremos 
wterwievand-o á las distinguidas per-
•onalidades que forman las comisiones 
regatas, concurso de automóviles, 
mn-tenws, foot-hall, concurso inter-
fcaeional de Base-Ball, carreras á pie y 
«Uetismo, tiro de pichón y campeonato 
««Polo. o v . 
Para esta tarea contamos siempre con 
b buena, acogida indispensiable, dada 
«inmejorable intención que nos guía. 
m a n u b l L . D E L I N A R E S . 
Habana 19 Febrero 1908. 
^ S A L A R O S A S 
Manzana de G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t u n o . 
Estrenos diarios de maentficas películas. 
A c t o s d e v a r i e t t é . 
iteneo y Gírenlo de la Habana 
JUEGOS FLORALES 
v^J'Ateneo y Círculo de la Ha-
de des,easo ^ contribuir dentro 
su carácter literario, artístico j 
B la •, á los elevados fines que se 
JjOpone el Comité para el fomento 
" * Estación Invernal en Cuba, con 
su acuerdo y apoyo promueve la 
ce ebraeion de grandes Juegos Flo-
rales que se efectuarán en el "Tea-
tro Nacional" la noche del 23 de 
Marzo de 1908, y para los qü<f se 
invita a todos los poetas, escritores 
y artistas residentes en la Isla y cu-
baños que se hallen en el extranjero 
con sujección á las siguientes 
BASES 
I.—Patria.—Poesía con libertad de 
metro y rima. 
I. —Premio: Una flor natural su-
jeta con un lazo de oro, la cual 
ofrecerá el poeta á la Reina de la 
•biesta. la que aparecerá rodeada de 
su Corte de Amor. Si el poeta lau-
reado no esturiere presente, desig-
nara Rema de la Fiesta, el Alcal-
de de la Habana. 
I I . —Amor.—Poesía lírica con li-
bertad de metro y rima. 
™ — P o e s í a de tema, metro y rima 
libres. 
I V . —Soneto de carácter filosófi-
co, 
V. —Cuento de asunto cubano y 
extensión que no exceda de 20 cuar-
tillas escritas con máquina. 
V I . —.Novela corta que no exceda 
de 100 cnartrllas escritas con má-
quina. 
V I I . —Comedia en prosa, en nn 
acto. 
Vni.—Boceto biográfico de José 
Martí. 
I X . —Caracteres predominantes en 
la actual lírica castellana. 
X . —Medio de promover el senti-
miento nacional cubano. 
X I . —Elogio de don Felipe Poey. 
X I I . —Caracteres iniciales del De-
recho cubano desde la primera In-
tervención. 
X I I I . —Estudio sobre las ideas po-
líticas de José Antonio Saco. 
X I V . —¿Hasta qué punto nuestra 
legislación civil, respecto á las re-
laciones de familia, es inadecuada 
á nn estro medio social? 
X V . —Método conveniente para el 
fomento de la población en Cuba. 
X V I . —Reformas necesarias en las 
Ordenanzas Municipales respecto al 
ornato urbano. 
X V I I . —Potpourri de aires cubanos, 
para orquesta. 
X V I I I . —Marcha militar, para ban-
da. N 
XIV.—Cuadro al oleo de paisajes 
ó tipos del país (Db metro por 75). 
X X . —Cartel anunciador para los 
festejos de la Estación Invernal de 
1909. (Las mismas condiciones del 
de 1908.) 
X X I . —-Busto escultórico represen-
tativo de la República, de tamaño na-
tural. 
X X I I . —Premio á la mujer que ha-
ya realizado mayores sacrificios jtor 
ia Independencia de la patria. 
XXIÍI.—Premio á la madre de fa-
milia que, con su exclusivo trabajo 
personal, haya educado mayor núme-
ro de hijos. 
CONDICIONES GENERALES 
Todos los trabajos han de ser 
originales é inéditos y serán admi-
tidos hasta el día 10 de Marzo pró-
ximo. 
Los trabajos se enviarán al Pre-
sidente del "Ateneo," Prado 110 B, 
sin firma ni señal alguna que de-
muestre su procedencia, y ca*ia uno 
irá marcado con un lema, el cual 
figurará también escrito en lo exte-
rior de un sobre cerrado que conten-
ga el nombre y dirección del autor. 
A los autores se les dará un reci-
bo, si lo solicitaren. 
Los trabajos no premiados serán de-
vueltos después del Certamen á sus au-
tores, y los sobres que contengan los 
nombres de éstos se quemarán ante el 
público la noche de la fiesta. 
Los premios que han de conceílerse 
serán publicados antes del día 15 del 
actual, y si es posible, para esa fecha 
también darán á conocer los nombres 
los distintos Jurados. 
Se adelantan estas Bases para ganar 
tiempo, dada la premura del mismo. 
Tomando esto en consideración, se re-
comienda que las poesías no excedan 
de 200 versos y que los trabajos en pro-
sa sean breves, sin detrimento del de-
sarroyo necesario de los ternas.̂  
Para todas las duebe podrán diri-
girse las personas que lo deseen á la 
Comisión Organizadora de los Juegos 
-9;Y,, I» op»nSrs8p ^ub ss&pwo]̂  
neo.,V 
Habana, Febrero 3 de 1908. 
F I E S T A A L E O R E 
E N J A I - A L A I 
Anoche riñeron el primer partido de 
veinticinco tantos los blancos Munita y 
Alverdi contra los azules Eibar y E r -
mua. Y á fé que fué disputado con pe-
loteo templado, seguro y hasta bonito. 
Oomo las fuerzas estaban iguales, los 
colores marchaban iguales y dándose 
cachetes en casi toda la primera quin-
cena; pero en la segunda decena. Mu-
nita se impuso con su audacia. Este de-
lantero observando que á su zaguero le 
movían demasiado los dos azules, se me-
tió por el medio, evitó el movimiento, 
puso en dispersión á ios cesteros con-
trarios y llegó á veinticinco llevando de 
la mano al rubicundo Alverdi. Este 
Alverdi pasó muchas fatigas para ga-
nar esta pelea. Munita es buen pelo-
tari porque en lo difícil, en lo grave se 
mete con corazón y á tiempo. 
Los dos azules estuvieron bien: pero 
se descompusieron ante la intrusión de 
Munita. 
'Los petitianos estamos en tumo. L a 
primera de ayer se la llevó el delantero 
mordedor. Fué el travieso Petit. Ande-
le, pasiego; ándele pues. 
Y salieron los del segando de trein-
ta tantos. Por un lado salieron los 
-blancos Mácala y Navarrete I I ¡ por el 
otro lado salieron los azules G-árate y 
Lfizarra'ga. Y sucedió que á modo de 
aperitivo ambas parejas se igualaron 
en cuatro. Y sucedió después el atro-
pello más hermoso que ojos vieron. 
¡Navarrete I I , que venía ayer, como vie-
ne desde que la temporada se inició, 
desplegóse gallardo maestro, pelotari 
audaz, soberbio de toque, soberbio de 
seguridad, de alma soberbia, de rebote 
incomparable, de hábil colocación y de 
habilísima colocada, sin ejemplo. 
Y con este despliegue magistral Na-
varrete I I , acompañado de Maca-la, co-
ronó la fama cuando los azules se que-
-daban en el tanto 22. Mácala no estro-
peó la hermosa faena de su compañero, 
el hombre grande. Los dos árales ni si-
quiera pudieron bailar. Tal el pasodo-
ble que les estropeó el joven Erdoaa. 
Este joven nos dejó ayer vizcos y con 
más narices que Gárate. 
• 
E n la última quiniela batióse el co-
bre denonadamente. Todos llegaron á 
apuntarse el tanto cinco. E l tanto seis 
ee lo llevó don Pepillo Mietre. 
f. R I V E R O . 
B a s e - B a í l 
E l gana pierde 
E l "Matanzas" jugó bien el domin-
go contra el " F e " (en sus terrenos.) 
Ayer lo hizo mal en Carlos I I I . 
Matanceros y foistas lo hacen un 
día bien; pero al otro, como el can-
grejo : "pa tras**. 
E l scorc de ayer es como sigue: 
MATAXZAS 
AB. C. B, SH. 6 ! 
J . Armenteros, if. . 4 1 1 0 3 0 1 
E . Ramos, ss 3 0 0 0 2 2 3 
T. Pérez, ss 0 0 0 0 0 1 0 
G. Sánchez, c. . . . 4 0 1 O V 4 0 1 
J . VlolA, ct 4 0 0 0 3 1 1 
SarrlA. 2b. . . . . 4 0 1 0 1 3 1 
Acosta. 3b. . , . 4 0 0 0 1 4 1 
C&rdenaa, r f . . , , > , 4 0 1 0 0 0 1 
Curbelo, I b . . . . * . 4 0 0 0 13 0 0 
A. Ramos, p . w . . « . S 1 1 0 0 3 2 
Totales. 34 2 5 0 27 14 11 
A L M E N O A R E S 
AB. C. H. SH. B. V I. 
R , Valdés , I f . •* •. . 6 2 6 0 2 0 0 
Cabafiae. 2b. . . . . B l 1 1 1 3 0 
Palomino, rf 6 1 2 0 2 0 0 
G. González, c. . . . . 4 1 2 0 8 0 0 
Hidalgo, cf 6 0 1 0 0 0 0 
Almelda, 3b. . . •« . 4 1 2 1 0 0 0 
A. Méndez, 3b 0 0 0 0 0 0 0 
Cabrera, ss 4 3 2 0 1 5 2 
J . Mufioz. p 3 2 1 0 1 3 0 
E . Prats, Ib 5 1 1 0 12 1 0 
Totales. 43 12 17 2 27 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Matanzas: . . 0 0 0 0 2 0 0 0 0 — 2 
Almendares: . . 0 1 0 0 0 0 7 0 4 —12 
R E S U M E N 
Earned runs: Almendares 4. 
Stolen bases: R. Valdés . Cabañas. Palomi-
no 2. G. González, Almeida, Cabrera y Mu-
ñoz. 
Doublo plays: Matanzas 1; por E . Ramos 
y Curbelo. 
Two baggrer: G. González y E . Prats. 
Three baggfer: Muñoz. 
Struck outs: por Mufloa 7; Armenteros, E . 
Ramos 2, Acosta 2 y C&rdenas 2, por A. 
Ramos 3; Hidalgo. Almelda y Mufloz. 
EMINENCIA 
é > s t a f e í b r t c a . S i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 1/ n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 . 
Called balls: por Mufioz 2; E . Ramos y á 
Rkmos. por A. Ramos 6; á G. González 2, 
Cabrera y Muñoz 2. 
"fVlld pltches: A. Ramos 2. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umplres: García y Pérez. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
Hoy y mañana 
• •Esta tarde vuelven á jugar " A l -
mendares" y "Matanzas" 
Mañana "Habana'' v "Almenda-
res". 
"Revista Deportiva" 
Hemos recibido el primer número 
del interesante semanario de sport ti-
tulado "Revista Deportiva", dirigida 
por nuestro querido amigo Víctor Mu-
ñoz (Frangipane). 
E s un periódico por demás atracti-
vo, que se hace agradable no solo por 
el material vanado que contiene sino 
por su amenidad. 
"Revista Deportiva" está llamada 
k tener larga vida y prósperos éxitos, 
que con sinceridad le deseamos. 
Mendoza. 
M o d a s 
E l "Album de blusas" de la esta-
ción próxima ha llegado y pueden ver-
lo en L a Moderna Poesía. Obispo 135. 
E l "Album de blusas" como saben 
nuestras lectoras es la revista de moda 
que encierra la elegancia más moderna 
y distinguida. 
E n dicho álbum se da el patrón de 
la última moda de París, con las más 
recientes creaciones que dan el tono al 
buen gusto y á la distinción. 
También han recibido " E l Espejo 
de la Moda" que contiene infinidad de 
modelos para vestidos y labores. 
TEATRO MARTI 
C U A T R O 
¡DEBUT! 
D E L A MONTERDE 
T A N D A S 
¡DEBUT!! ! ! 
Y L A P I L A R C I T A 
M a u a u a : roa p a r i c i ó n d e l g r a n 
T O R E S K Y . — E l v i e r n e s d e b u t 
de los m i n s t r e l s G o l d ~ D u s t 
T w i u s 
C . 435 i - I T 
REGISTRO CIVIL 
Febrero 18 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur — 1 varón blanco legitimo; 
1 hembra mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Encarnac ión Gómez. 40 
años . Habana, Trocadero 24, C4ncer del e x ó -
fago. 
Distrito Sur. — Manuel Pinella, 3 meses, 
Gloria 27, Ausmia; Calixto Sánchez. 22 años. 
Güira de Melena, P e ñ a l v e r í>8. Tuberculo-
sis; Eligrio Laferté , 21 aftos. Habana, Zanja 
74, Id.; Mercedes Valdés , 6 años, id.. Agui-
la 2S2. I n d i g e s t i ó n ; Manuela López, Id., 
Aguila 258. Tumor uterino. 
Distrito E s t e . — A n d r é s Troncóse , 73 aflos. 
Habana, Riela 97, Arterio esclerosis; Anas-
tasia Llerena, 21 años , Jaruco. H . Paula, 
Tuberculosis; Teresa Vila, 67 años , España , 
Aguacate 192, Estrechez mitral; Teresa V I -
ftals, 51 aflos. Habana, San Ignacio 53, Insu-
ficiencia mitral. 
Distrito Oeste. — Lázaro Quintero, 9 me-
ses, San José 109, Gastro enteritis; Manuel 
García, 88 aftos, Canarias, Santa E m i l i a 8, 
Cardlo esclerosis; Francisco González, 21 
meses, Madrid 1, Bronquitis capilar. 
R E S U M E N 
Nacimientos •. . . 2 
Defunciones 13 
M O V I M I E N T O en el Pnerfo de Cienfnegos 
M O V I M I X E T O de azúcares durante la se-
mana comprendida entre el 8 y el 14 
de Febrero de 1908. 
Z A F R A de 1907 á 1908. 
Ceat. A. n i e l . 
Febrero 7: 
Existencia en esta í e c h a . 91.506 11.729 
Entrados durante la semana 70.475 4.632 
Total 1Í1.981 16.3Í1 
Exportados durante la se-
mana 67.829 
Existencias hoy á flote y 
almacenes 94.152 16.361 
Existencia de azúcares de 
primera y segunda ma-
no 49.162 16.361 
A flote 45.000 
Exportac ión durante la se-
mana . 67.829 
Tota l . . . 161.981 16.361 
Exportac ión durante la se-
mana 
Idem total anterior. 




Recibidos en Diciembre y 
Enero 172.324 7.333 
Idem en Febrero del 1 al 14 128.394 9.028 
Total recibidos hasta hoy. 300.718 16.361 
Mielen: 
Galones. 
Almacenes de Truffln y Co. 
Febrero 7. Existencia en la fecha 300.000 
Id. 14. Recibidos e nía semana. . 150.000 
Existencia actual. . 450.000 
Rnfiao Collado 
Corredor Notario Comercial. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Gottard" 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Gal ves ton, can carga general. 
E l "Progreso" 
Con carga y un pasajero fondeó en 
bahía hoy. procedente de Galveston, 
el vapor noruego '' Progreso''. 
E l "Montevideo" 
Esta mañana fondeó en bahía con-
duciendo carga, correspondencia y 33 
pasajeros, el vapor español "Monte-
video", procedente de Barcelona y 
escalas, vía New York. 
E l "Rema María Cristina" 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto esta mnñana el vapor español 
"Reina María Cristina", conduciendo 
carga general y 25 pasajeros. 
E l "Havana" 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía en la mañana de hoy, 
procedente de New York, conducien-
do carga genral y pasajeros. 
E l "Halifax" 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy procedente de Knights Key, en 
lastre y 12 pasajeros. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 19. Febrero de 190S 
A. ;aa 11 de la m a ñ a n a 
Plata española 93% á 93;/ V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco £d-
pañol 3 X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricaDO con-
tra plata española... 15% á 16 P. 
Centenes á 5.61 en piara. 
Id. en cantidades... á 5.62 eu plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
en plata Española.. 1.15% á 1.16 V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
E n su Revista d-e Estadística Azuca-
rera del 13 del actual, iioen como sigue 
ks señores Willett y Gray de Nueva 
York: 
"'Después de sostenerse los tenedores 
de azúcares cubanos durante toda la se-
mana con gran firmeza, y sin querer ce-
der un céntimo en la bonificación de la 
reciprocidad, las vendedores de azúca-
res de Puerto Rico que llevan á las cu-
banos la ventaja de la franquicia aran-
celaria, entraron en el mercado al fina-
lizar la semana y forzando las ventas, 
hicieron que los precios declinaran pri-
mero á 3.70 cts.. base 96° y más ade-
lante á 3.67 cts. por la misma poraliza-
ción, lo que causó en el precio del azú-
car en plaza una reducción de 8 cts. en 
qoiintal. De aquí en adelante y duran-
te algún tiempo, la competencia por 
vender quedará limitada á Cuba y 
Puerto Rico, supuesto que los recibos 
se están aciraniiando en los puertos de 
ambas islas. 
Al cerrar se hicieron ventas de azú-
cares de Cuba á la paridad de 3.67 
cts. por 96° desembarcado precio 
equivalente á 2.31 cts. c. y f. habién-
dose ofrecido infructuosamente embar-
ques de Marzo á 2.11|32 cts y se 
aguarda por momento, una nueva ba-
j a á 2.114 cíts. 
Debido á la perentoria necesidad 
que tienen los hacendados de realizar 
•ie momentos una parte considerable de 
su producción, no hay que esperar que 
la situación áél mercado mejore en va-
rias semanas." 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
20 cajas mantequilla L a Reina de Holan-
B00 galonea alcaparras, $0.40 uno. 
500 galones alcaparas. $0.40 uno. 
26 bordalesas vino rloja. Pera Grau, J37 
una. 
30¡2 Id. Id. tinto Id. Id.. $68.00 las 2<2. 
100 cajas velas Joseftta, $14.00 las 41c. 
150 Id. Id. E l Gallo, $12.00 id. 
V a l o r e s d s t r a v s s u 
S E E S P E R A N 
Febrero: 
„ 19—Montevideo. C&diz y escalas. 
„ 19—Bavarla. Hamburgo. 
„ 19—Havana, N. York. 
„ 19—Reina M. Cristina, Veratn^J!. 
„ 19—Alblngia. Hamburgo. 
„ 19—Progreso. Galveston. 
„ 20—Viví na, Liverpool. 
„ 20—Mars, Hamburgo. 
„ 21—Scotia. Amberes. 
„ 22—México, H«vre y escalas. 
„ 24—Monterey. N. York. 
„ 24—Esperanza, Veracruz. 
„ 26—Saratoga. N. York. 
„ 27—Conde Wifredo. N. Orleans. 
„ 28—Segura, Veracruz. 
Mai^to: 
„ 1—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas. 
„ 2—Mérida, N, York. 
„ 3—Antonio López. C&diz y escalas. 
„ 3—La Navarre. Saint Nazalre. 
„ 4—Albingia. Tampico y Veracruz. 
„ 4—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 5—Saturnina, Liverpool. 
„ 6—Nordeney, Bremén y escalas. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 17—Puerto Rico, N. Orleans. 
{•SALDRAN 
Febrero: 
„ 19—Bavaria. Veracruz, 
„ 19—Montevideo. Veracruz. 
„ 19—Albingia, Veracruz. 
„ 20—Reina M. Cristina. Corufla. 
„ 21—Morro Castle, N. York (v ía Nas-
sau). 
„ 21—Progreso. Galveston. 
„ 22—Havana. N. York. 
22—Chalmette. N. Orleans. 
,. 23—México. Veracruz y escalas. 
„ 2 4—Monterey, Progreso. 
25—Esperanza. N. York. 
„ 27—Proteus. N. Orleans. 
„ 28—Conde Wifredo. Canarias. 
„ 29—Segura. Canarias 3- escalas. 
29—aaratoga. N. York. 
Marzo: 
2Mérida. Progreso y Veracruz. 
3— México, N. York. 
4— L a Navarre. Veracruz. 
5— Albingia, Vigo y escalas. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
18—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BOQUES D E TBAV3HIA 
ENTEADAS 
Día 18. 
De New York vapor americano México, 
cap i tán Knight. toneladas «207 con car-
ga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De New York y Nassau en 3 y medio días 
vapor americano Morro Castle. capi tán 
Byrne toneladas 6004 con carga y 47 
pasajeros á Zaldo y comp. 
Día 19: 
De Galveston en 8 días vapor noruego Got-
thard capi tán Sandsdalen. tonelada* 
1426 con carga á Lykea y hno. 
De Galveston en 4 días vapor noruego Pro-
greso capitán Mikkelscn toneladas 1620 
con carga y 1 pasajero á Galbán y Co. 
De Barcelona y escalas en 23 días vapox 
español Montevideo capitán Mír, tone-
ladas 6205 con carga y 33 pasajeros á 
M. Otaduy. 
De Knights Key en medio día vapor Inglés 
Halifax capi tán El l l s . toneladas 1875, 
en lastre y con pasajeros á G. Lawton 
Chllds y comp. 
De Veracruz en 4 días vapor espafiol R- M. 
Cristina capi tán Fernández, tonelada* 
4817 con carga y pasajeros á M. Otaduy. 
Día 19: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana. capitán Stevens tonela-
das 6391 con carga y pasajeros á Zal -
do y comp. 
BUQÜÍS CON E E G I S T i l O A B I E E T O 
Día 18: 
Para Mobila, v ía Mariel. goleta inglesa H . J . 
Logan, por L . V. Place. 
Para Veracruz. vapor español, Montevideo, 
por Manuel Otaduy. 
Para New York vapor noruego Tal i smán por 
L . V. Place. 
Para Corufia y Santander vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Havan«i 
por Zaldo y comp. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 19: • 
De Mariel goleta Altagracia, patrón Nava-
rr con 610 sacos azúcar. 
De Bañes goleta Josefa patrón Blanco con 
300 nacos Ídem. 
De Canas! goleta Josefina patrón E n s e ñ a t 
con 400 sacos Idem. 
De Canásí goleta Sabas patrón Simó con 400 
sacos Idem. 
De Canasí goleta Inés goleta Piera con 2S0 
sacos id. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Gi l 
con 700 sacos Id. 
De Cabafias goleta Caballo Marino patrón 
Inclán con 900 sacos id. 
De Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
11o con 67 sacos maíz y efectos. 
De Baracoa goleta San José patrón Rodrí-
guez con 43 caballos leña. 
De Cárdenas, goleta Unión patrón Enseflat 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con 30 Osacos azúcar y efectos. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón Cabré 
con efectos. 
S A L I D A S 
Día 19: 
Para Mariel goleta Pi lar patrón Palmer con 
efectos. 
Para Bañes goleta Josefa patrón Blanca 
con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón Gil 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
11o con efectos. 
Para Baracoa goleta San José patrón Ro-
dríguez con efectos. 
Para Cárdenas goleta Jul ia patrón Ale-
many con efectos. 
Para Matanzas goleta María patrón Mir con 
efectos. 
Para Canasí goleta Josefina patrón Ense-
ñat con efectos. 
Para Canasí goleta Sabas patrón Simó con 
efectos. 
Para Cabafias goleta Caballo Marino patrón 
López con efectos. 
Para Cabañas goleta María del Carmen pa-
trón Bosch con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De New York y Nassau en el vapor 
americano Morro Castle. 
Sres. P. Snell — M. Carmody — C. H. Te-
rry — S. Banorof y 45 touristas. 
De New York en el vapor americano H a -
vana. 
Sres. Regino López — Josefina Rodríguez 
— Alberto x-aule — Ricardo González — 
Antonio Rocha — Tito Ruanes — J . Medio 
— Armando Viña — Santiago Castillo — 
J . Fresneda — Narciso Vidal — Agueda 
García — Michael Alvarcz — Rodolfo Plana 
— Juan Padín — M. Gasea — Adolfo Mo-
reno — M. Abouratapa — M. Zeney — V i -
cente de L i s a — Vicente Galba y 193 tou-
ristas. 
De Veracruz en el vapor español Reina 
María Cristina. 
Sres. Fernando Nicot — José Viejo — 
Antonio García — Leopoldo Rebolledo — 
Rafael Escanden — Baldmero Pérez — E u -
genio Cande — J . Mariña — Rafael Gafas 
— María Hernández — Pascado Bilbao — 
Alfonso I'nomuno — Luis Briesa — Ramón 
R. López — Mercedes Arbelo — Manuel 
Longo r a — Gabriel Regalado—Seraf ín F e -
rrer — Juan A. Betancourt — Cesar Gullar 
— Manuel Rodas — Felipe Carri l lo — Ger-
mán Abascal — Francisco Zamanilla. 
De Barcelona y escalas en el vapor espa-
fiol Montevideo. 
Sres. Jacinto Dolz — Trinidad Curbelo — 
Tecla Carbonell — José Santacruz — Ma-
nuel Acebal — Pablo Espinosa — Ricardo 
García — Salvador Prats — María Gonzá-
lez — Santiago Alvarez — Vicente Lobato 
— Marta Alvarez — Soledad Blanco — Do-
lores Labrador y familia — Manuel Traso-
rres — Francisco Cardln — Manuel Morent 
— Carlos López — José González — José 
Astorga — Manuel Andujar — Manuel Pa-
checo — Telesforo Pellejero —Antonio Cas-
tañé — Francisco Bonafont — José Vidal — 
Bautista Chlllida — Antonio Gorguez —Jo-
sé Rodr íguez — Nico lás Serra — Pilar B a -
sols y familia — Francisco Torres — César 
A. Palacios — A. Henry — Marle Alton 
— B. Vital y 51 de tránsi to . 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C O M P A Ñ Í A ANONIMA 
Nneya Fábrica de Hielo y Cerveteria 
" L a T r o p i c a r 
Según previene el articulo I X del Regla-
mento de esta Compañía, la junta general 
ordinaria tendrá lugar el día 23 del corrien-
te mes, á cuyo efecto y por disposic ión del 
Sr. Presidente, se convoca á los señores 
Accionistas para que el expresado día, á las 
doce, concurran al Salón de Sesiones del 
Banco Español de la I s la de Cuba, calle de 
Aguiar números 81 y 83. 
E l Secretario. 
| J . Vnlcniuels 
C. 64S 6t-17-6m-18 
Asociación de Propietarios, Indus-
triales y vecinos de los barrios de 
Cerro y Villanueva. 
S E C R E T A R I A 
E s t a Asociación e fec tuará su Junta gene-
ral ordinaria, el Viernes 21 del corriente 
mes, á las 8 y media de la noche en la 
casa Tul ipán número 4, morada del Sr. Pre-
sidente. 
L o que de orden del mismo se publ ic» 
para conocimiento de los Sres. Asociados, ro-
g á n d o l e s concurran á dicho acto, en el qu* 
la Directiva dará cuenta de los trabajos 
efectuados durante el ú l t imo semestre, tra-
tándose á l a vez de asuntos de verdadero 
interés para la Asociación. 
Habana 17 de Febrero de 1908. 
E l Secretarlo Contador, 
Manuel Rninns Ir.quleriln. 
2638 4t-lg 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tnrde.—Fcbroro lf) do 1908. 
H a b a n e r a s 
A aobhei 
¡Cómo eslaba ol Naí - ionai ! 
l lny tjno recordao* los l iónos más 
grandes do. la Harr iontcv y do la Cinc-
r ro ro para oquip.-roRrii^ ai do anoi-ho. 
Ni i¡na localidad varia. 
No quedó por vondor una sola de las 
quiiniontais l imólas dol loalro. 
L a s altas galerías rebosaba*] matorial-
monte do público. 
Puiede considoranso la ontrada de 
aiKu-hc como la mjás extraordinaria que 
.so ba visto en u n teatro ds la Habana 
d*-- le algunos años á la fecha. 
E r a el triunfo de un pérfódista, do 
un eoraipañero y mi amigo, el señor 
Eduardo Várela Zequeira, el popular 
redactor de E l Mundo. 
Triunfo oorupleto. 
La obra que se, estrenaba. Hogar y 
Patr ia , la juzgará la crítica apuntán-
dole bellezas y señalándole defectos. 
¿ Cómo no ha de tener las unas y có-
an-o había de carecer de los otros? 
Y o me l imitaré á decir que el públi-
co, a'iuel público tan exeepcionalmente 
nnmoroso, la recibió con los aplausos 
más calurosos, más entusiastas y más 
alentadores. 
Tnterpretada á maravilla por las 
huestes de Fuentes, todo contribuyó, 
en verdad, al gran éxito do la repre-
sentación. ' 
Ovacionado fué Várela. 
Todos, periodistas y amigos, le rodea-
ban después tr ibutándole las más cari-
ñosas manifestaciones de s impat ía . 
Enhorabuena! 
*•* 
A propósito del Nacional. 
L a función de esta noche, por ser la 
rtltlma de moda de la temporada, pa-
rece llamada á nn gran éxito. 
Dos comedias llenan ol cartel. 
Una os do los Quintero, E l amor que 
pasa, cuya representación fué solicita-
da, por mi conducto, al notable actor. 
Varias señoritas , asiduas á las vela-
das do! Nacional, así me lo pidieron en 
amable cartita. 
Y a es tán complacidas. 
P o n d r á término al espectáculo Z a r a -
ñar ta. obra de Vi ta l Aza. el regocijado 
riutor. rey de la gracia, euya biografía, 
hordia por él mismo, en sabrosas quin-
Iillas, acabo de leer en el número de 
E l Arte d d Teatro que acaba de reci-
bir L a Moderna Poesía . 
E l público que concurra esta noche 
al Nacional tendrá motivo sobrado pa-
ra reír con lo.s chistes de E l anwr que 
po-m y las travesuras de Zaragüeta . 
Func ión divertida. 
* 
* * 
Honrada se ha visto la casa del 
D iar io con la visita dol señor Ramón 
Pifia y Millot. Ministro Plenipoton-
eíario de E s p a ñ a en "Washington, que 
llegó ayer á esta ciudad, como todos 
saben, para asuntos particulares. 
E l ilustre diplomático , depart ió en 
nsta redacción durante largo rato con 
nuestro director. 
Su permanencia en la Habana se 
prolongará por breves semanas. 
¡Oja lá que de ella Jleve el señor 
Piña y MiUet los mejores y más gra-
tos recuerdos! 
• * .* 
Triunfo do un cubano. 
Se traía de Arturo Fonts. el joven-
rito si 'upático y estudioso, que acaba 
le batir el reeejrd en la sesión de nata-
•ión anual de la Universida l de Co-
lumbia. 
Recorrió el joven Ponts. .sumerjido 
ín el agua, cincuenta piés y seis pul-
ía las. esto es. tres piés y medio sobre 
la marca anterior. 
í í anó á Barker. 
Campeón éste de Princenton l legó 
ücí.s pulgadas después que el nadador 
rábano. 
E s la segunda vez que obtiene triun-
Fo semejante el hijo dé mi querido 
amigo Arturo Fonts, á quien me com-
plazco pn saludar desde estas lincas, 
haciéndole extensivas todas las felici-
taciones que envío al s impát ico cam-
peón. 
Pe í our. 
E n el vapor Montevideo ha llegado 
í e España , dc-pués de una ausencia 
le tros años en Barcelona, al lado de 
?u hermana Marqot. la •distinguida se-
ñorita Trinidad Curbelo. 
H i j a del director del Diario dct la 
Familia, la encantadora Trin i ; tan ce-
lebrada siempre en la sociedad habane-
ra, será saludada por todos sus anti-
guos amigos con la más afectuosa sim-
patía. 
Reciba mi antigua y adorable amiga 
la más cariñosa do las bienvenidas. 
Recibo y eopio: 
— " E m m a Cabrera y Mantiél A. G¡-
menez, participan á usted su efectiu-
do enlace y le ofrecen su casa. Perse-
verancia 32." 
Agradecido quedo á la cortesía de 
los jóvenes y s impát icos esposos por 
cuya felicidad hago los más fer-
De A m é rea: 
"Nuestras jovencitas están de. en-
horabuena. Una distinguida familia 
do la calle de D o m í n g u e z prepara un 
baile eosfunif para ol d ía 29 de éste, 
v íspera de Carnaval . E l traje de 
aldeana será el elegido, di ferencián-
dose los unos do los otros en que se-
rán do aldeanas francesas, rusas, sui-
zas, belgas, españolas, etc. Muy bo-
nita idea." 
Ese baile, con alguna aldeanita que 
yo mé sé, hará época. 
E l clou del Carnaval . 
# * « 
E s t a noche. 
L a boda do la bella, y gentil Lolita 
Muxó y el joven doctor Framcisco J . 
1.arrien, que se celebrará en Belén , á 
las ocho. 
E l baile do máscaras de E l Pro-
gresa, tercero de la temporada, que 
es de pensión. 
F u n c i ó n de moda en el Nacional. 
E l beneficio de la aplaudida Sevi-
llanita de Actualidades. 
Y la retreta de la Banda de A r t i -
l lería en la glorieta del Malecón. 
Noche aprovechada. 
f n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Gampoanior y la HaYana Central 
O h i d M s a n i o M í l e s a C o j í m 
Desde el 1 de Febrero saldrán todos los 
días del. üote l Telégrafo para el Hotel 
Campoamor. Ómnibus automóviles de la 
"Havana Central R . R . C . " capaces pa-
ra 30 pasajeros. 
Horas de salida: 10 de la mañana y 4 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día y 8 de la 
noche. 
Precios de Ida y Vuelta: 51.00 moneda 
americana por pasajero. 
iqi. bbii 
Noclies Teatralej 
I N a c i o n a l 
E l estreno de "Hogar y P a t r i a , " 
drama de nuestro querido compañero 
Eduardo Várela Zequeira, fué anoche 
im éxi to colosal en todos sentidos. E l 
teatro completamente lleno y desbor-
dante en las altas y bajas localidades; 
la ropresientación bien llevada; los 
aplausos nutridos y frecuentes; el au-
tor llamado á la escena al final de cada 
acto y el público verdaderamente con-
movido por lo noble y patét ico del dra-
ma. 
Felicitamos sinceram'ente al autor 
por su nuevo triunfo y esperamos que 
" H o g a r y P a t r i a " será representado 
más de una vez en los teatros de Cuba. 
E s una obra eminentemente moral y 
patriótica, de extremada sencillez, y 
muy loable por sus buenas intenciones 
y por la excelente doctrina de concor-
dia y virtud que difunde en la sociedad 
cubana. Tan digno esfuerzo ha sido 
premiado como merecía con el aplauso 
de todos. 
P a y r e t 
E l programa, de Prank Costa para 
la func ión de hoy viene con los con-
sabidos tres estrenos. 
Los para hoy anunciados son su-
periores, viniendo señalados por los 
fabricantes en el catá logo como asun-
tos extra. 
Los aplaudidos Ash. el s impát ico 
Trío Solá y los inimitables F r a n z 
toman parte en la func ión de hoy. 
M a ñ a n a jueves, func ión de moda, 
so estrenarán seis pel ículas . 
L a estrella Viola D'Costa y sus 
cuatro bodas compañeras harán su 
primera aparición el viernes, y tras 
ellas l loverán debuts. 
Anoche vo lv ió á escena " R u i d o 
de campanas", obra quo por las mo-
dificaciones sufridas nos hizo el efec-
to de un estreno. L a Duatto, la 
S á n c h e z y V i l l a r r e a l cantan nue-
vas coplas y ejecutan diferentes bai-
les, s ie í ido los actuales más gracio-
sos y divertidos que los primitivos. 
E l texto ha. sido también modificado 
en gran parte y como con el arreglo 
gana la obra notablemente, felicita-
mos á cuantos en ella pusieron sus 
manos. 
"Tenorio feminista" en primera 
tanda; á segunda hora " L a alegre 
t r o m p e t e r í a " que con tanto é x i t o se 
viene representando y en la que ha-
cen la Empresa y los artistas un ver-
dadero derroche de lujo. Cubre la 
tercera tanda " L a patria chica". 
Pasada mañana , viejmes. estreno de 
" E l alma de Dios", sa íne te original 
de Arniches. 
M a r t í 
—¡ A h , Cani l la quer id í s imo! Con 
que se han vuelto ustedes locos de re-
mate /. oh ? 
— j Phst ! Desde hace mucho ya 
que Adot lo estaba; sólo que lo disi-
mulaba en el a u t o m ó v i l ; y A r g u d í n , 
que lo estaba también, se met ía en 
casa para que no se lo conociera na-
d i e . . . No hacían lo que y o . . . ¡ y a 
usted v é ! siempre bregando, á la 
misma faz del púb l i co ; y si no me 
" p r o p a g u é " por la fotograf ía , fué, 
¡ a y ! porque uo tenia eliehé. 
D i c e n l o s D o c t o r e s 
que nada (Jaña tanto á las señoras delicadas de salud como el uso del coreet y miis 
si tienen por costumitre usarlo apretado; pero hó aquí que nosotros en nuestro 
afán de proporcionar .i las damas habaneras In mejor, lo más cómodo y más ele-
gante que en esta prenda se confecciona, tenernos par» las que no pueden sopor-
tar otros corsets, un modelo construido expresamente bajo la inspección de un 
sabio facultativo de París, 
E s el C O R S E T 8 A N A K O R tan ventajosamente conocido de muchas de 
nuestras favorecedoras. 
Precio para gruesas y delgadas $8.ó0. < 
C$V C o r r e o 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . 
de ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z v C a . , 
—Vale Dios que la locura es agra-
dable. 
— S í . pero nos cuesta mucho; f igú-
rese usted que la bella Monterde, la 
bailarina que debuta hoy, esa que tie-
ne unos ojos como dos oentones y 
que mira con quinientas mil bujías, 
pr incipió por costamos una intoxica-
ción . . . . 
— ¡ A v e M a r í a ! 
. ^ - . . . C n a intoxicación es té t ica; 
nada más que estét ica; vino, la vidi-
mos. y nos venció. ¡ Si es que para 
conquistar es peor que un cañón de 
tiro r á p i d o ! 
— ¿ Y 'la otra? 
— ¿ C u á l otra? ¿ L a niña Pi larcita? 
E s atroz; pr inc ip ió por darle un 
beso á A r g u d í n . . . Adot so conmovió 
profundamente, y di jóle emocionado; 
— ¡ A h í tienes una h i j a ! . . . — ¡ B r r r r l 
¡ Mal r a y u . . . ! A poco l legó Toresky, 
abrazóme; Adot seguía conmovido, y 
exc lamó lleno de afecto: — Y t ú . . . 
¡ahí tienes un h i j o ! . . . — H a visto 
la familia que nos sale? 
— Y la Pi larc i ta debuta hoy, con 
la Monterde. 
— Y Toresky. m a ñ a n a ; y '"os mins-
íre ls americanos Goldl-Dust-Twnis, el 
viernes. . . 
— ¡ A h ! , pero ¿v ienen todavía más 
artistas? 
—¡ Claro I ¡ Los hijos de Adot I . . . 
A c t u a l i d a d e s 
De Anrelin ai público. 
S A L U T A C I O N 
A l salir de Andalucfa. 
que es tierra de poes ía 
y campo de grentileza. 
sal í con honda tristeza 
porque dejarla s e n t í a . . . . 
Ansiaba en lazos de flores 
ver juntas gracias y amores 
bajo la luz de mi cielo, 
y al llegar aquí mi anhelo 
nostalgias s int ió mayores. . . . 
Pero percibí en la brisa 
que aleteaba indecisa 
temblar de besos y halagos, 
y en atardeceres vagos 
vi el sol, como una sonrisa: 
y en mi suelo todo aromas 
ríos vi, descubrí lomas. 
6 iluminando ese suelo 
vi toda la luz de un cielo 
con nubes como palomas, 
y mi nostalgia olvidé 
porque el alma, toda ibérica, 
entre vosotros calmé, 
y porque en Cuba encontré 
la Andaluc ía de América. 
'do cien pesos, para responder á su 
j comparendo auto el señor Juez co: 
i rreccional del distrito. 
S a l a - R o s a s 
Anoto hoy solamente algunas de 
las pe l í cu las que anuncia Ro«as pa-
ra la noche: 
L a d r ó n por amor.—Un ahogado — 
E l hombre de la nievo.— Esmeralda. 
Alumnos de paseo.—Dr gitana á 
pr incesa .—El día del na ta l .—La fu-
gitiva. 
Son seguros para hoy unos cuan-
tos llenos en el sa lón precitado. 
TEATROJlLBISÜ 
Hoy 19 de Febrero, función por tandas 
T e n o r i o f e m i n i s t a . 
L a a l e g r e t r o m p e t e r í a * 
. L a P a t r i a r h i c a . 
N O T I C I A R V A R I A S 
A l transitar por l a callo do B a r a -
tillo y Jús t i z . conduciendo un carro 
de ouatro ruedas, el blanco J o s é Oon-
záloz Travieso, vecino del Vedado, 
tuvo la desgracia de caerse del pes-
cante de dicho vehículo , sufriendo 
una herida contusa en ' la reg ión oc-
cipito frontal, que le produjo f enó -
monos de •conmoción cerebral. 
E l doctor Sánchez , que prestó los 
primeros auxilios 3fe la. cicnoia m é -
dica á dicho individuo, ca l i f icó su 
estado de pronóst ico grave. 
E l capi tán de la segunda es tac ión 
de pol ic ía señor 'Cruz Muñoz , acom-
p a ñ a d o del sargento s e ñ o r F e r n á n -
dez y varios vigilantes y testigos, 
pract icó un registro, provisto del co-
rrespondiente mandamiento judic ia l , 
en la casa Bayona n ú m e r o 5, rosid.si-
cia de d o ñ a Matilde Mart ínez , por 
teuer noticias de que en la 'misma 
se e x p e n d í a n papelootas de rifas no 
autorizadas. 
Practicado un registro, so ocupa-
ron 124 nximoros impresos en papel 
de color pertenecientes á una rifa 
por medio de los terminales do las 
cantidades que so pagan en ol fron-
tón " J a i A l a i . " I - i talones de la r i -
fa. " L a Magnolia." y otros papeles 
m á s con apuntaciones. 
L a Mart ínez informó á la pol icía 
que todo lo ocupado lo guardaba 
eLln. sin que tuviese conocimiento de 
ello su concubino H e r n á n d e z . 
L a pol ic ía d o j ó en libertad á la 
Mart ínez por haber prestado fianza 
L a morona María Agui lera Pérez , 
'do 1H años de odad. cocinera y veci-
Ina do Colón 34, sufr ió quomaduras 
| en ol brazo y mano izquierda, al caer-
le om-ima un .sartén con aceito eá-
j liento. 
E l hecho fué casual y el estado do 
la paciente fué calificado de pronós -
tico menos grave. 
E n la casa en cons trucc ión calle 
del Agui la 184. al estar trabajando 
ol mestizo Emi l io M e n é n d e z Marino, 
vecino de l a calzada del Cementerio 
n ú m e r o 7, le c a y ó encima de l a cabe-
za uua garrucha en la que elevaba 
el marco de una puerta. 
M e n é n d e z sufr ió una herida contu-
sa en la reg ió occipital con f e n ó m é -
uos do conmoción cerebral, de pro-
nóst ico menos grave. 
L a joven d o ñ a Mercedes Rojo L i -
nares, vecina de F l o r i d a 64, se pre-
sentó ayer en la sexta es tac ión de 
pol ic ía , manifestando que su señora 
madre d o ñ a M a r í a de la Pa.z L i n a -
ros, de 60 años de edad, desaparec ió 
de su domicilio desde el d ía anterior, 
sin que se tenga noticia, de su parade-
ro jr supone le haya ocurrido algu-
na novedad. 
Durante la ausencia de la parda 
Leonor Ol ivera Varona, vecina de 
San N i c o l á s 157, le robaron de su 
domicilio varias prendas de oro y 
plata que guardaba cu un escaparate, 
cuyo valor no puede precisar. 
E l menor blanco Gota vio H e r n á n -
dez, de 2 años de edad, • vecino de 
San Lázaro esquina á Aramburo, su-
frió una i n t o x i c a c i ó n por haber in-
gerido fós foro industrial, de pronós-
tico leve. 
POLICIA DEL PUERTO 
Casual 
E n la casa de salud ' ' L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " fué asistido de varias 
quomaduras, el marinero Bartolo Mas 
y Mas. vecino do Cuba 105. las que se 
causó en el muelle de San José , al tra-
tar do apagar una. caja de fósforo 
vivo. 
H O Y . miérco les lí>, H O Y 
Dos estrenos: Una breve hisfeoria.—Las ho-
ras de la mundana. 
E l simpático y siempre ovacionado Trio 
Solá.—La cada dia más aplaudida pareja Asb. 
La notable troupe ciclista Franz, Cogswell 
and Franz. 
Ha Uegrado Nille Viola D' Costa y sus cuatro 
bellas compañeras.—Debut el viernes. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
ÜN LIBRO DE BASE BALL 
Con el t í tu lo E l Base B a l l en Cuba 
y Avmrica, verá la luz pública dentro 
de pocos d ía s un interesante libro de 
Base B a l . 
Dicha obra, de la que son autores 
nuestros amigos los señores Mendoza, 
Herrero y Calcines, redactores y em-
pleado de este periódico, contendrá 
no sólo todo lo que se refiere a l de-
porto en esta I s la desde su fundación, 
á la fecha, sino datos de la América 
latina y sajona. 
Dentro de breves días daremos 
otras ^noticias sobre el citado libro, 
así como las firmas que en el mismo 
figuran. 
Hoy sólo nos concretamos á dar el 
p r i m o r aviso. 
. Ciiha y América . 
A liamos de recibir el ú l t imo nú-
mero del bello bisomanario ilustrado. 
Digna es de imencionarse la pri-
mera páigina. ocupada toda ella por 
un hermoso grabado de P i ñ a Mi-
llet el recién llegado Ministro de E s -
p a ñ a en Washington. E n la segunda 
pág ina aparecen ocho notables foto-
graf ías de la llegada del Ministro 
a lemán, y completan la parte art íst ica 
de tan notable número, retratos, ilus-
traciones, dibujos, las chistosas aven-
turas de Pitirre y B n c h í n , caricatu-
ras, etc. 
^ L a parto literaria inmejorable co-
mo siempre. Din sustancioso art ículo 
de Leopoldo Cansío , una rectif icación 
de El í seo Giberga, las notables " D i -
vagacioues." do J e s ú s Castellanos, 
" L a s cosas" do Dolores, las secciones 
tan intorpsfintes do América. F e r n á n -
dez Váldés . Fruotidor, LTdelcé. I I . 
Urbano, Crónica, etc. 
SALON TEATRO "NEPTUNO" 
ANTES 
" C o l l a d e S a n t M u s " , " A i r e s d ' a m i ñ a 
t é r r a " y " T e a t r o C u b a " 
Puto se i n i m r á CÍ el Ci ra igMo 
ALTAS NOVEDADES KÜNC1 VISTAS. 
" C u b a y A m é r i c a " sigue le bri-
llante senda emprendida y no omite 
esfuerzo alguno para mantenerse en 
el primer rango de las revistas cuba-
nas. 
Q U E R E R ! 
Me he enamorado de ti 
sin que a ú n sepa por qué 
pues lo que hasta hoy te v i 
es lo que á todos se ve 
mas y a caigo vida mía, 
para enamorarme m á s 
compra en la filosofía, 
neptuno y san nicolás . 
L a Sevil lanita,— 
Actualidades, el poular coliseo de 
Eusebio Azcue, estará de bote en bo-
te. 
Aurel ia la Sevillanita, l a sin par 
bailarina y eoupletista, ofrece esta 
noche su beneficio. 
E n el programa, que hemos publi-
cado en nuestra edición de la mañana , 
figuran entre otras novedades los es-
trenos de ¡ P l a n c h a ! . Gracia pura y 
el baile L a matchicha paris ién, to-
mando parte la bella beneficiada en 
todos ellos. 
Desde ayer y a no quedaba en Con-
tadur ía ni un solo palco. 
L o dicho: noche de lle<no en Actua-
lidades. 
E n M a r t í . — 
E s t a noche hace su debut en el po-
pular Martí , l a celebradís ima bailari-
n a y eoupletista Pi lar Monterde, la 
bella Monterde que ha sido con-
tratada por los señores Adot y J A r -
g u d í n . 
También debuta hoy la aplaudida 
bailarina la n i ñ a Pilarcita. 
Ambas artistas son ya conocidas de 
nuestro públ ico , así es que huelgan 
euaintos elogios quis iéramos hacer de 
ellas. 
L o único que decimos es, que ha 
sido una buena adquis ic ión por la 
Empresa de Mart í y que le dará 
muchos llenos. 
No obstante tener más gastos los 
señores Adot y A r g u d í n , no se han 
aumentado los precios y éstos siguen 
siendo de diez centavos la entrada ge-
neral y cinco l a tertulia. 
M a ñ a n a : reaparic ión del gran To-
resky. con nuevo repertorio, y el 
viernes debut de l a pareja de mins-
trels Gold-Dust-Twins of New York, 
la mejor en su clase de cuantas nos 
han visitado hasta l a fecha. 
Bien po? los señores Adot y A r -
.gudín y . . . adelante! 
F r o n t ó n J a i - A l a i . — 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
mañana , jueves, 20, á las ocho de la 
noche, en iel f r o n t ó n J a i - A l a i : 
Pr imer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
oegundo partido á treinta tantos 
enire blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
U n a Tez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se d e v o l v e r á la 
eutrada. s i por cualquier causa se sus-
E s t e gana!!— 
Que viva mi gallo giro, 
el de la encendida cresta ; 
el que lleva de espolones 
cigarros de L a Eminencia. 
x íe tre ta .— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará l a B a n d a de Art i l l er ía en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el M a l e c ó n : 
Marcha Militar E l Combate, E . Peña. 
Overtura !•« Per la del Braal l , F . David 
RapMxlU Hflneara Nro. 2, F . Liszt's . 
Gran se lecc ión de la ópera Gioconda, Pon-
chiello. 
A Vlneayan Belle (Serenata Fi l ipina) , P. 
Eno. 
Ffintaafa Amerloana. V. Herbert. 
Danzón E l Guajiro, J . Gómez. 
Two Step MI Capitán, (Dedicado el Jefe 
de l a Banda. J . Gómez. 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
L a nota f i n a l — 
U n desalmado joven, horror de la 
comarca donde t e n í a su residencia, 
hab ía asesinado á los autores de sus 
d ías , por cuya causa estaba condena-
do á la pena de garrote v i l . 
A l ir á tomarle la ú l t ima declara-
c ión , le pregunta el juez: 
— ¡ T e n é i s que alegar algo en vues-
tro favor? 
—^Oh, sí , s e ñ o r ! Deseo que el 
Tr ibuna l tenga en cuenta que soy 
un infeliz huér fano de padr^ v ma-
dre. 
T e a t r o N a c i o n a l 
Compañía Dramática h ¿ 
Fuentes. ^ ^ 
Hoy se pondrán en ^ 
medias Amor que n Z T e D a U í ^ 
T e a t r o P a y r e t — 
Ultimas creaciones cinema 
7 Compañía de V a r i S to2ráfica. 
E g r e s a P r a n k a - e s ^ ^ 
L-os ciclistas rrany A 
Franz , el Trío Solá v l a T a n d 
T e a t r o A e b i s u . - C o ' ! P-^eja Asi 
zuela. ^ P a m a de 2 ^ 
A las siete: einemató^af. 
F u n c i ó n por tandas. 0-
A las ocho: Tenorio / 
n a . J ,e ^owipefe. 
A las diez: L a patria „i< 
T e a t r o M a r t í - I p ? chc,l• 
V a r i e d a d e s . - E m p r e , ; ^ ^ ^ 
ma. F u n c i ó n por tandas l ^ 
alambre .Air. Cardies rey ^ 
Debut de l a bella Monterde v , 
n ina Pilarcita. ae J U 
T e a t r o Ac tua l idades — rW, 
grafo y V a r i e d a d e s . - P u n S m a t 4 
tandas y los domingos matines TV 
les y couplets por Los £ M' 
tas, Aurel ia la Sevillanita; Lo á í 
Serrana, Conchita Soler, la L w l 
el celebre imitador Tip-Tap M 
f s t * ™ ^ es el beneficio de 1» 
aplaudida Aurel ia la Sevü lauS 
Vistas nuevas todas las nochJ 
T e a t r o S a l a R o s a s . - ^ 
Cinematógrafo y Variedades—p,,,. 
c ión diaria. u,1' 
R o m a n a s por Consuelo Bailln J 
el tenor Pedro del Fonte. I 
T e a t r o A l h a m b r a . 
Compañía de Zarzuela. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las cho y cuarto: estreno de la! 
zarzuela de los hermanos Robreño ti 
tulada Napo león . 
A las nueve y media: la mism. 
obra. 
EL G R A n ' r E G A u T d E A Y E R ~ ~ 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A O A S A G R A N D E , un espejo coa 
marco dorado: tocó á la señora Ade. 
la Sándhez, Obrapía 98.—Habana. 
D r . P a l a c i o . 
Knfermedades de Sofioras. ~ Vías Urinal 
lHs-~oCiru;ií,a en se»ei-Hl.—Consultas dt' li 
é, i.—bau Lázaro 246.—Toléfonu 1342 
C. 45 9 26-1F 
DR. HERNANDO SEflüí 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
Enfermedades Uel Pecho 
BROAaiilOS Y GAHGAJVTA 
NARIZ Y OIDOS 
2 Í E P T Ü N O 137. D E 12 á 2. 
^ P a r a e u í e r m o s pobres, de Garganta, 
l í a r i z y Oídos . —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la 'mañuua. 
C. 450 2Í-1F 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Oblf-
po y Obrapía. Teléfono número 790. Habana 
20042 78m-12Ü 
c 619 F 13 
TINTURA E M N C E S A V E G E T A L 
La mejor y mas sencilli de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a i s s í a r m a a i a * y s e d s r i í s . 
D e p ó s i t o : Pe luquer ía L A . C E N T R A L , A^uíar y O b r a p u , 
« U7 t I I F 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades cientíticas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
("ajas y frascos de varios tama-
ño?. 
E n todas las D roguerfa.}, per fu-
morías y Hoticas de la Isla. 
c405 t F 3 
D o c t o r J o s é T . i g a i r r e 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Enfermedades de la boca y Cirojía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestirá. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4 . 
c 405 tF 3 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO 
Campnnario 77. A«iü«r i 
A. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
De 10 A 11 7 de 2 ft 4 tarde. 
Habana 88. - Haba" 
2128 
MAML A I M M A 
ABOGADO Y NOTAÜlO 
Abogado de l a Kmpresa Vi*?10*** 
la A m r i n a , y Abogado y Notario aci 
Centro Astur iano . 
OÜBA 29, altos. 
D r . M a n u e l D e i ü n . 
Médico de Nifi»» 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 81. 
á Aguacate. — Teléfono 910. A 
A N U N C I O S V A H I O S 
DON J O S E Fernández ^//'cent 
de Madrid y dependiente «el ra 
Neptuno y Zulueta. de^a sabir g¿y 
de su hermano Antonio Fernández ^ 
les que hace tiempo reside en ei 
A. 
CASTAÑAS 
Nueva y ú l t ima remesa de ,a ^ " ^ a . 
toda «ana. Se detallan cruaas > ^ ^ 
Horno: desde las 4 y ™d'* p^o* 
Sidra pura Asturiana, y * 0 * uTo6 
MKSA. Tinto y blanco ,0* nicrf 
se importan. Pídase el Catálogo de 
cías. . , , v 
T A B E R N A MANI» ^ ^ 
Obraplit 90, enir* B c m a M *_í9,tp.i 
C. 664 
E l R e m e d i o 
d e l o s c a l l o s " * 
CALLICIDA TROPICAI' ^ 
D e p ó s i t o D r a g o n e s n ^ ; ., 
260.") 
